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Madam Recamier, yani Jülyet, 1818 yılını Chateaubriand’a olan aşkı yüzünden ağlayarak geçirdi
ateaukriand ye Jülyet
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—  2 Ünlü H atun’un en göze çarpan özelliği, kendisine tapanlara çok güçlü 
Chateaubriand, Ünlü Hatun’u bir bir aşk esinlemiş olması, hiçbirine bağ- 
daha, ancak 12 yıl sonra görebilecek- lanmadığı halde, topunu ya da çoğunu 
tir. Mme Rcamier artık o eski büyük dost olarak elde tutabilmesidir. Bussy, 
evinde değildir. 1806 yılında kocasının sevgili kuzinine yazdığı mektupta, 
topalc alar eşiğine gelip toslaması so- “ Bir sevdalıyı, arkadaşlıkla yetinecek 
nunda Basse-du Rempart Sokağı’nda duruma sokabilen, koskoca krallıkta 
daha alçakgönüllü bir eve taşınmıştır, yalnız siz varsınız” diyecektir. Doğru- 
Chateaubriand bu yeni salonda su Mme De Svign’den daha güzel, 
"Aventures du dcrnicr Abercrage” daha dayanılmaz olan, gençliğinde ise 
adındaki öyküsünü okur. O gece ora- daha çapkın, daha kışkırtıcı yollardan 
da General Bernadotte ve eşi, Mareşal geçen Mme Rcamier’ye bu görevi yü- 
MacDonald, Wellington Dükü, Dou- Tütebilmesi için çok iş düşüyordu, 
deauvillc Dükü, 1807’lerde Ünlü Ha- Çünkü bir sanat yaratması, bilgili ve 
tun’u kocasından ayınp almak için sürekli bir çaba sürdürmesi, ustalıkla 
uğraşan Prusya Prensi Auguste, Ca- güleryüzlülükten oluşan bir taktik 
nova, ressam David, ressam Grard, kullanması gerekiyordu.
Benjamin Constant, Mettcrnich, Mat- Ünlü Hatun için yazı yazanların tü- 
hieu de Montmorency ve de Ballanche mü onu övmüştür. Sainte-Beuve şöyle 
vardır. Mme Rcamier ile hiçbir ilişkisi diyecektir:
kalmamıştır Prusyalı prensin. Ama “Doğal değil mi, onu anlar görün- 
Benjamin Constant ona deli gibi vur- mek bile insanın yücelmesi için yeter- 
gundur. 31 Ağustos 1814 günü kendi- di.”
sine aşkını da açacak ve 15 ay boyunca Haa, Sainte-Beuve, madamın evine 
hiç bıkmadan, usanmadan ona yalva- 1833 yılında gelmeye başlar. Onu ora- 
rıp yakaracaktır. Ünlü Hatun onun, ya Mösyö Ampre getirmiştir. Yazan- 
Çyalnız bir insan” oluşu karşısında za- mız, ilkin tetiğini bozmamıştır, ama 
man zaman acıma krizleri geçirirse de 
bıı, hiçbir vakit seviye dönüşmez. Bu-
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sonunda evet demiştir. Nedir, Mme 
Rcamier onun Benjamin Constant 
üzerindeki yargılarından hoşlanmaya­
cak ve düşüncelerini çürütmesi için 
Mösyö Lomnie ile Mme Louise C’o- 
let’yi görevlendirecektir.___________
Bir sevda ortaya çıkıyor______
28 Mayıs 1817 gecesi, Chateaubri- 
and’la Mme Rcamier, Mme de StaeP- 
in, Neuve-des-Mathurins Sokağı'ntla- 
ki evinde yemek yerken, birbirlerini 
sevdiklerini anlarlar.
Ertesi yıl Ünlü Hatun günlerini ar­
tık hep ağlamakla geçiriyordur. Bu, 
Chateaubriand’a olan aşkı yüzünden- 
dir. Ne ki, ondan önce, 1817 eylülün­
de, Basse-du Rempart Sokağı’ndaki 
evde Chateaubriand’la, Mme de 
Stael’in ölümüne de ağlayacaktır. 
Dostunün ölümünden sonra Mme 
Rcamier’ye sormuşlar:
- Mme de Stael güzel miydi?
- Ne bileyim! Ben onun dudakların­
dan ve gözlerinden başka bir şey gör­
medim. Onu dinledim hep.
1818 ekiminde Mme Rcamier, An- 
jou-Saint-Honor Sokağı’nda bir ev 
edinir. Ertesi yıl onu da satıp Svres So­
kağındaki Augustine rahibelerine ait 
Abbaye-aux Bois’yı alır ve toplantıla­
rını bu yeni evinde sürdürür.
Burada 1820 kasımına ya da aralığı­
na değin iki mutlu yıl geçer. Ne ki daha 
ikinci yılın başında Ünlü Hatun, Cha- 
teaubriand’ın kendisine bağlı olmadı­
ğını çakmıştır. Kralın polisi bile duru­
mu biliyordur:
-Chateaubriand, her gün musikici 
Lafont’un karısına mektup yolluyor. 
O da ona sevgi dolu karşılıklar veri­
yor.
Bir aşk can çekişiyor________
İki sevgilinin, ilk günlerde Chantilly 
ve Vcrsailles’da sürdürdükleri rande­
vular artık pek seyrekleşmiştir. Kısa­
cası, Chateaubriand artık meleğini 
aldatıyordu. Elli baharını sürüyordur, 
ama kadın konusunda doymak nedir 
bilmiyordun Buna karşılık melek ona 
iyisinden bağlanmıştır. Dostlarını bile 
aramıyordun
İlk başkaldırı bayrağını çeken Du- 
ras Düşesi olur. Üç aydır onun evine 
bir kez olsun uğramamıştır. Erkek 
dostlan da kaygılıdır. Onu saranp sol­
muş, bitkin, yorgun buluyorlardır. 
Aralıkta Mathieu de Montmorecy, 
Mme Rcamier üzerine haber almak 
için bir günde iki kez gelmiş, ama iki 
defasında da. madamın hizmetçisi bir 
masalla onu kapıdan çevirmiştir.
1820’ııin son ayından başlayarak 
Chateaubriand meleğini artık mek­
tuplarla oyalamaya başlar. Bu oyala­
ma işi hep sürmüştür. 27 yılda ona 370 
mektup yazmıştır. 11 Ekim 1828’de 
Roma’ya elçi olarak gittiğinde, ayrıla­
cağı güne değin (16 Mayıs 1829), yedi 
ayda ise 98 mektup göndenniştir. Sa­
dece 2 Aralık 1828’de iki mektup döşe­
nir. Ama aynı gün Jülyet’inden de üç 
mektup gelmiştir.
Chateaubriand bu mektuplarda, 
“Senin için beslediğim duygulara gü­
ven. O sevgiyi hiçbir şey gönlümden 
koparamaz. Yaşamım boyunca süre­
cek” diyordur.
Daha sonraları, anılarında Mme 
Rcamier için şunları da yazar:
- Öyle sanıyorum ki sevdiğim her şe-
İnci renginde fiskoslar________
Buraya gelen konukların kendileri­
ne özgü bir konuşma ölçüsü vardır. 
Ilımlılıktır bu yöntem. Burada kulağı 
tırmalayacak tonda söze binde bir 
rastlanır. Sainte Beuve bu fiskoslara 
"İnci rengindeydi” diyecektir.
Ünlü Hatun’un bir özelliği ve inceli­
ği de karşısındaki kimseyi değerlendir­
mesidir. Kendisi ortadan silinir, karşı­
sındakine kendini gösterme olanağı 
verir. Lafiamaya karışmak gereğini 
duyduğu vakit de silik bir davranışta 
bulunur ya da gülücüklü bir öykü an­
latır.
Beğeni denen şeyin bu toplulukta 
çok temiz bir görünümü vardır. Tek 
tehlike, aşın kıyılarda seyreden gönül 
almalardır. "Beğeni burada, terbiye ve 
nezaket gibi keskinleşirdi. Yalnız ka­
rakterlerimiz az buçuk gevşerdi” der 
Sainte Beuve.
Yeniliğin yenildiği ev
Ev sahibesinin ve öteki konuklann 
özsaygılanna da çokça öncelik verilir. 
Zekâ ve güzellik de bu öncelikten alır 
payını. Eyvah, eyvah ki, sadece yeni­
likle düşünce özgürlüğüne pek kürek 
çekilmez.
yi Jülyet’te sevdim. O benim tüm sevi­
lerimin gizli kaynağıydı. Gerçek ya da 
çılgın aşklanm idi o. Sevdiğim kadın, 
sadece oydu.
Şunu unutmamalı ki, Mme Rca­
mier’ye mektup yazmayan kalmamış­
tır. Bunların içinde en çok M. de 
Montmorency, Mösyö Ballanche ve 
de Mösyö de Laval’ın mektupları il­
ginçtir. Sainte-Beuve, Chateaubri- 
and’ınkileri pek tutmaz.
Montmorency’nin tutkusu
Mathieu de Montmorency, Jülyet’le 
ilk tanıştığı vakit daha çok gençtir. Bi­
raz safderundur. Madama platonik 
bir aşkla bağlanır. Mektuplarında ona 
hep yol gösteriyordur. Demek isteriz 
ki Chateaubriand’la aynı koşuyu ko- 
şuyordur, ama bizimkisi onu ciddiye 
almaz. Adı yerine onu "Hierophan- 
tes” diyeçağınr. (1)
1823-1824’te Mme Rcamier her iki­
sinin de sır kutusudur. Ama Jülyet’in 
gönlü daha çok Chateaubriand’a ka­
çıyordun
Ballanche’a gelince, o iyi bir insan­
dır, ama gırgır yanlan da vardır. Ken­
disinin bile kavrayamadığı düşünceler 
sürer öne. Sainte-Beuve, “Onun ka­
buksuz yumurta haline bakıp sakın 
alçakgönüllü olduğunu sanmayın. 
Gölgede büyümüş top fesleğen oldu­
ğuna aşın derecede inanır. Kendisini 
bekleten Fransız Akademisi’ni bir tür­
lü bağışlamamıştır” der.
Hayran görünmesine karşın o da 
Chateaubriand'dan pek hoşlanmaz. 
Bizimkisi de onu fasulye gibi nimetten 
saymaz. Ötekiler gibi Ballanche da 
meleğin gönlüne girmeye çalışmışsa 
da Mme Rcamier onun aşkına da kar­
şılık vermemiştir.
Ünlü Hatun’a çok çok mektup ya­
zanlardan biri de Mösyö Laval’dir. 
Jülyet’e en çok arka çıkan da odur. 
Mathieu Montmorency’nin kuzeni­
dir. Mme Rcamier’yc uzun boylu aşık 
olmanın Montmorency ailesinin al­
nında yazılı bir şey olduğunu söyler.
Zekidir, ama ilk bakışta andavallı 
etkisi yapar. Konuşurken de kekeler. 
Gözleriyse uzaktan pek seçemez. Olup 
bitenden haberi yokmuş gibilerden de 
boyuna soru sorar. Madrid, Londra, 
Roma ve Viyana’ya elçi olarak gitti­
ğinde bile Jülyet’e olan hayranlığı ek­
silmemiş, artmıştır. 30 yıllık bir dost­
luktan sonra ona şöyle yazar:
- Yaşam boyunca, en şerefli şey, 
duyguların sürekliliğidir.
Laval ikinci, üçüncü planda kaldığı 
zaman bile sesini çıkarmaz. Buna kar­
şılık neşeli ve yergicidir. Bir gün patlı­
can burunlu bir kadından söz ederken 
şöyle demiştir:
- Çok dikkat gerekir. Kızdırmaya 
gelmez ha! Yoksa burnunu bedenini­
zin bir yanından sokar, öbür yanından 
çıkarır.”
Bayağı değil sade____________
Nedir Chateaubriand bir gün onu 
bayağılıkla suçlamıştır. Gerçekte bi­
zimkisi sade bir insandır. İçtendir, se­
vimlidir. Mirikclâmdır. Ama başkala­
rının tutkusunu, yan basmasını sezdi 
mi aladışappak değişir. Yüzü buruşur. 
“Çıksın gelsin, işte meydan” havasına 
bürünür. Hiçbir şeyden memnun ol­
mamaya başlar. Yani ciğerine bit dü­
şer.
Mme Rcamier’yc olan aşkı, 1848 yı­
lına. ölümüne dek sürmüştür. Yıllarca 
sonra Ünlü Hatun bir dostuna, Le- 
man Gölü dolaylarında Coppet'de, 
Prusya Prensi ile geçirdiği 15 günün, 
Abbaye-aux-Bois’nın ilk iki yılında da 
Chateaubriand ile hop oturup hop 
kalktığı günlerin, yaşamının en tatlı 
günleri olduğunu söyleyecektir.
Bu sevi, 1823 yılında Chateaubri- 
and’ın Dışişleri Bakanı olduğu sıralar­
da Mme de Castellane ile ilişki kurun­
ca gölgelenirse de bizimkisi son günle­
rini Abbaye-aux-Bois’da Jülyet’in 
yanı başında geçirir. Hoş, ölümünden 
sonra Mme Rcamier de bir yıl ya yaşar 
ya yaşamaz.
(1) Hierophantes: Eski Yunan’da Eleusis 
törenlerinin baş rahibi. Eleusis sırlanm bilir. 
Konuklara kutsal eşyayı göstermekle görevli­
dir.
Yazar ve diplomat Chateaubriand son günlerini Abbaye-aux Bois’da, Madame Recamier’nin yanı başında geçirdi. S Ü R E C E K
Yergi reformlarının tarihsel gelişimi
VERGİ
REFORMLARI
Prof. Dr. SALİH SANVER
büyük gelirleri müterakki nispet üze­
rinden daha ağır vergilendirmek sos­
yal adaletin bütün icaplarını yerine 
getirir.
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ergi politikası, ekonomik büyü­
me vc hakça vergileme amaçlarını bir­
likte gerçeklcştirmelidir. Teşvik ted­
birleri önce, kaynak kullanımım (dağı­
lımını) bozar, verginin yansızlığı ilkesi 
yok olur; sonra vergi yükü bölüşü- 
münde fark yaratır, vergilemede hak­
ça olma ortadan kalkar, teşvik politi­
kası yan tular. Bu ülkelerde gelir vc 
servet eşitsizliği, fakirlik fazladır. Ar­
tan büyüme hızı, gittikçe kötüleşen 
fakirliğin bahanesi ve çaresi olamaz. 
Sadece ekonomik büyüme hızı, tek ba­
şına fakirlik sorununu makûl bir za­
man süresinde çözemez deniyor.
ren Büyük Millet Mcclisi’ndc kurulan 
karma komisyonun raporundaki mu­
cip sebeplerinde ve tutanak dergisin­
de: Tanzimat-1949 döneminde ülke­
mizde vergilemede tarihsel gelişim, 
geniş olarak ele alınmıştır. Bu belgeler­
den alıntılarda bulunarak, gelişmeyi 
özetleyeceğim.
G<
İ949 vergi reformumuzun yasala­
rı gerekçelerinde bu gerekçeleri gelişti-
elirin doğuşunda alınan vergi­
lerle başlıyorum.
“Vergide sosyal adalet, ‘vergi karşı­
sında eşitliği’ tazammun eder ki, bu da 
ancak herkesin gerçek 'ödeme iktidarı' 
nispetinde vergi vermesiyle gerçekle­
şir, geçim için zaruri olan ‘en az geliri’ 
vergi dışı bırakmak” ... aile durumunu 
nazari itibara almak, emek kazancını 
sermaye iradından ayırmak ve nihayet
konomik sebepler: İleri bir vergi 
sistemi "tarafsızlığım" muhafaza ede­
bilen sistemdir. Bu keyfiyet vergi yo­
luyla sosyal politika sahasında mües­
sir olmaya hatta vergiyi bu sahada 
müspet bir vasıta olarak kullanmaya 
bittabi mani değildir. Verginin taraf­
sızlığı, sosyal icaplar dışında, aynı eko­
nomik sahalarda, bazı zümreleri veya 
faaliyetleri, diğerlerinin aleyhine ola­
rak rüçhanlı muamelelere tabi tutma­
mak demektir.
JL arife: Vergi hiçbir zantan iktisa­
di gelişmeyi yavaşlatan veya durduran 
bir ağırlıkta olmamalıdır. Ağır bir tari­
fe vergi mükelleflerinin "vergi muka­
vemetini” artırır. Mükellefler aşırı vc 
haksız olduğunu hissettikleri bir vergi 
karşısında, iktisadi .„.¡.¡darım muha­
faza edebilmek endişesi ile kanunların 
hudutları içinde kalarak ve hatta bu
hudutlun aşıp açık vergi kaçakçılığına 
baş vurarak, vergiden kaçınma im­
kânlarım ararlar ve çok defa bu im­
kânları bulurlar. Bu vaziyet ise bir 
taraftan “vergi ahlakının” düşmesini 
intaç eder, diğer taraftan mali verimin 
büyük ölçüde gerilemesine sebebiyet 
verir. Aşırı derecede yüksek bir tarife 
kağıt üzerinde kalmaya mahkûm na­
zari bir tarife olmaktan başka bir şey 
ifade etmez.
M îükclleflerin, bazan “vergi hu­
sumetine" kadar varan, "vergi muka­
vemetleri" karşısında; idare, vergi 
teşkilatını (bilhassa vergi murakabe 
teşkilatını) lüzumundan fazla genişlet­
mek zorunda kalır. Bu da, doğurduğu 
fazla masraflar dolayısiyle safı vergi 
varidatının azalmasını intaç eder.
Vcergi, iktisadi hayatın muhtelif 
saha vc safhalarına seyyanen dağıtıl­
malı. yani bu bakımdan ayrı ayrı mü­
kellef sınıfları, mükellef zümreleri 
arasında suni tefriklere yer verilmeme­
lidir. Mükellef sınıflarına göre çok 
farklı olan bir vergi yükü, umumi re­
kabet üzerinde yapacağı değişik tesir­
ler dolayısiyle iktisadi ahenk ve nizamı 
temelinden sarsacak bir mahiyet alır 
ve istemeyerek -belki de bilmeyerek- 
bazı faaliyet branşlarının ve nispet şe­
killerinin rüçhanlı bir muameleye tabi 
tutulması suretiyle, milli ekonomi ba­
kımından asıl korunması lazım gelen 
hakiki müstahsil kuvvetleri ızrar 
eder.
“Tanzimattan sonra girişilen ıslahat 
hareketlerinde, ticaret sanayi alemini 
ilgilendiren bir “temettü vergisi” ihdas 
edilmişti... Meşrutiyetin ilk senelerin­
de esaslı bir vergi reformu hareketi 
göze çarpmaktadır. Bu devrede maliye 
nezaretinde, ecnebi müşavirlerin de 
dahil olduğu halde, bir “ Islahat-ı Ma­
liye Komisyonu" teşkil edilmiş, proje­
ler vücuda getirilmiştir. Müsakkafat 
vergisi projesi bunlardan biridir. Diğer 
bir proje de bir taraftan sanat ve tica­
ret vergisini ıslah etmek, diğer taraftan 
umumi irat vergisine yaklaşmak mak­
sadıyla vücuda getirilen "İradı menkul 
vergisi” projesidir.
SÜRECEK
POLİTİKA VE ÖTESİ
MEHMED KEMAL_______________
Talat’ın Kahvesi
Karmakarışık raflarda bir kitap arıyordum, elime Falih 
Rıfkı Atay’ın ‘Batış Yılları’ geçti. Şu satırlara rastladım:
“Tanin’e yakın olduğu için tanıdıklarımızla Nuru Osma­
niye'deki ikbal Kıraathanesi’nde toplanırdık" diyordu. Ma- 
hallet kahvesinin kibarcası olduğu için kıraathane derler­
miş. ittihat ve Terakki fırkasının ileri gelenlerinin çoğu ge­
lirlermiş. Kimi sohbet eder, kimi tebeşirli poker oynar, ki­
mi bilardonun ıstakası ile oyalanırmış. Falih Rıfkı bu kah­
ve devamcıları için ittihat ve Terakki ihtilalcileri der.
Ikbal’e çoğumuz yetişti. 1950 sonrasının İstanbul’a ta­
şınan edebiyatçılarının da uğrağıydı. Ne zaman gitseniz 
Orhan Kemal ve hayranlarından birine rastlardınız. Kapalı 
Çarşı'daki antika dükkânına yakın olduğu için şair Edip 
Çansever’in sık göründüğü yerdi. Nurer Uğurlu dostumun 
‘ikbal Kıraathanesi ve Orhan Kemal’ diye bir kitabı vardır. 
Bir geçmişi ve unutulmaya yakın olan güzel günleri anla­
tır.
Şurasını unutmadan yazayım, Yahya Kemal, Ahmet Ha- 
şim, Fecri aticilerden çoğu da burada buluşurlarmış, ik­
bal kahvesi kaç edebiyatçı ve sanatçı kuşağını bağrına 
basmış.
Geçende Yerebatan’daki ‘Talat'ın kahvesine uğradım. 
Talat’ın kahvesi, bundan 20 yıl önce Günaydın’da çalıştı­
ğımız günlerde başlıca eğlenme yerimizdi. Kahve sarma­
şıklar arasında bir güzellikti. Yazları bütün boş günlerimiz 
orada geçmiştir. Günaydıncılar, dergiciler, bir de bizim gibi 
Gün gazetesinde çalışanlar boş saatlerini orada doldurur­
lardı. Bahçede içki içilir, sandalyeleri birkaç çeşit masa­
larda kâğıt oynanırdı. Çok demokrat bir niteliği vardı; ya­
zı müdürü ile polis muhabiri aynı masada kâğıt oynarlardı.
Rahmetli Tuğrul (Tuna) bu kahveye bir küfür rüzgârı gi­
bi girerdi. Eski bir İstanbullu olduğu, eski İstanbul sokak­
larını çok iyi tanıdığı için küfrün dik âlâsını bilirdi. Bundan 
olacak sövmeleri batmazdı.
Talat’ın kahvesi Yerebatan’da bizim gazeteciler dispan­
serinin bulunduğu sokağın başındaydı. Dediğim gibi sar­
maşıklarla dolandığı için buranın kahve olduğunu çok ki­
şi bilmezdi.
Biz, yüz bini aşkın tirajlı Gün gazetesinde üç dört kişi 
çalışırdık. Gazeteciliğine hayran kaldığım Yüksel Baştunç, 
hepimizden yararlanmanın ustasıydı. Sabah erken gelir, 
öğle sonrası işleri bitirirdik. Bir gazeteyi birkaç çalışan ve 
arşiv artıkları ile ucuza mal etmek ancak Haldun Simavi 
ustalığı ile olurdu. Bir de Yüksel Baştunç gibi bir kotaran 
gerekliydi.
Tuğrul, gazeteden arayanlara ‘Talat’ın kahvesinde de- 
dirtmezdi de Talat Efendi Kütüphanesi’nde dedirtirdi. Böy­
le söylenmesini yaşına başına daha uygun bulurdu.
Rahmetli Tuğrul, çok eski bir gazeteciydi. İstanbul’un 
az para veren akşam gazetelerinde çalıştıktan sonra, Ga­
latasaray Lisesi’nden bir arkadaşının arka çıkmasıyla Ana­
dolu Ajansı’na girmişti. Okul arkadaşı 1950 demokratla- 
rındandı, bakan olmuştu.
Birkaç yabancı dil bilen Tuğrul Tuna, ajansta boş dur­
mamış, ağır ağır yükselmiş, dış haberler müdürlüğüne de­
ğin çıkmıştı. Emekli olup İstanbul’a geldikten sonra, boş 
durmamış silbaştan gazeteciliği gene sürdürmüştü. On 
parmağında on beceri vardı. Roman yazar, çeviri yapar, 
bir haberi can alacak yerinden yakalayıp alt satırdan mah- 
şete çıkarırdı.
Çoktandır uğramadığım Talat’ın kahvesine o gün beni 
Doğan Katırcıoğlu götürdü. Talat’ı, biraz göbek salmış, al­
kolden biraz yüzü kızarmış, belki biraz yaşlanmış buldum. 
Belki de bana öyle gelmişti. Kahvede gene genç gazete­
ciler vardı. Sorduklarım için, “İki Telli’ye gittiler”, dediler. 
Buraya gelen eski solculardan söz ettik. Asım Akşar, Şevki 
Akşit, Enver Gökçe, Yelfe İhsan.. Daha kimler? Eskileri an­
dığımızda canlanmıyorlar. Bir fotoğraf çektirmişiz 12 kişi 
var. Bunlardan kaçı sağ, kaçı ölmüş! Bu fotoğraf, o yıllar­
da, polisin eline geçseydi değeri nasıl olurdu!..
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SOLDAN SAĞA:
1/ Bir ülkedeki her 
çeşit arazi ve mülkle­
rin yerinin, alanının, 
sınırlarının ve değer­
lerinin devlet eliyle 
saptanıp plana bağ­
lanması işi. 2 / Ku­
maş üzerine yapılan 
bir tür işleme... Gü­
ney Amerika’nın çöl 
bölgelerinde yaşayan 
ve Patagonya tavşa­
nı da denilen kemiri­
ci hayvan. 3 / Bir se­
sin yarım ton incel­
tileceğim gösteren 
nota işareti. 4 / Bir hayvan... Bir Af­
rika ülkesi olan Nijer’in başkenti. 5 /
Evleri kuşatan üstü kapalı ve camlı 
teras. 6 / Bir duvar içinde bırakılan 
oyun bölüm. 7 / Derinliğine, enine 
boyuna. 8 / “Zinhar eline —— vir- 
me o kâfirin /  Zira görünce suretini 
putperest olur” (Baki)... İskambilde 
bir kâğıt. 9 / Binek hayvanlarının sır­
tındaki oturmalık... Himalayalar’da 
yaşadığına inanılan “Kar Adamı”na 
verilen ad.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Tıp öğreniminde üzerinde ça­
lışılan ölü insan ya da hayvan vücudu. 2 / Yerinde duramayan 
kimse... Demiryolu. 3 / Elektrik ampulünün takıldığı yivli yer... 
Bir hükümdara vergi veren halk. 4 / Boğa güreşi yapılan alan... 
Sazın en ince ses veren teli. 5 / Çok karanlık ve sıkıntılı yer. 6 / 
Yerli malı simgeleyen harfler... Şöhret... Doğu Anadolu’da kul­
lanılan bir tür küçük zurna. 7/ Şeytani sözcüğünün karşıtı. 8 / 
Müstahkem yer... İpliklerin boyanmak istenmeyen bölümleri­
nin ağaç kabukları, yapraklar ya da balmumuyla sarılarak bo­
yaya batırılması yoluyla uygulanan bir tür boyama tekniği. 9 / 
içkiye çok düşkün olan... Bir nota.
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İZM İR D Ö R D Ü N C Ü  İCRA  
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N D EN  
KIYMET TAKDİR T U T A N A Ğ IN IN  
İL A N EN  TEBLİĞİDİR
1991/1817
Alacaklı Timuçin Turan vekili Av. Ayşegül özerdem’e borçlu Er­
dal Uçar hakkında yapılan icra takibinde;
Torbalı icra Müdürlüğü’nün 1991/129 talimat sayılı dosyasında 
yapılan kıymet takdir tutanağımn ilanen tebliğine karar verilmekle,^.
Torbalı ilçesi, Ertuğrul Mahallesi’nde kain ve tapu sicilinin 537 sa- 
hife, 95 ada, 139 parsel sayısında kayıtlı 247 m1, 1/3 hissesi Erdal 
Uçar’a, 1/3 hissesi Necip özcan Uçar’a, 1/3 hissesi Mahir Uçar’a 
ait avlulu dubleks kâgir eve arsa ve bina bedeli ile birlikte toplam: 
241.750.000.- TL takdir edilmiş olup,
Kanuni süreye (10) gün ilavesiyle yapılan kıymet takdirine dair bir 
itirazımz var ise işbu ilanın gazetede neşir tarihinden itibaren (17) gün 
içerisinde İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİ’NE itiraz etmeniz, 
itiraz etmediğiniz takdirde edilen kıymetin bu miktar üzerinden ke­
sinleşeceği ve satılarak paraya çevrileceği ilan ve ihtar olunur. 
09.10.1992
Basın: 34809
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CUMHURİYET
DİZİ YAZI
_____2s_ 22 EKİM 1992 PERŞEMBE
Honoré de Balzac, bir yandan çapkınlık yapar, bir yandan yemeyi ihmal etmez
Kalemi de kuvvetti, boğazı da
Salonlarda, kahvelerde, birahane­
lerde kümeleşen edebiyatçılar, aydın­
lar, 1823 yılından sonra Cnacle’lerde 
buluşmaya başlar. Edebiyat dostluk­
larının pek yaygın olduğu bir çağdır 
bu. Sanatçıların "La Boheme Galan­
te” adı verilen yüce gönüllü bir yaşam­
ları vardır.
Senakl, bir şairin çevresinde oluşan 
bir kapalı kutu toplantısıdır. İlk Se­
nakl Musc Française dergisinin çevre­
sinde oluşmuştur. Dergiyi Emile, 
Antony ve de Deschamps Kardeşler 
yönetiyordur. Yani en başta gelen ad­
lar bunlardır. Dördü de sevilen şairler­
dendir. Dergiye Brifaut ve Baour-Lor- 
mian gibi kazan dibi klasik yazarlar da 
yazıyordun Aralık aralık Hugo ile 
Alfred Je  Vigny de bir şeyler karalı­
yordun Çokluk da Deschamps’lann 
evinde toplanıyordur.
Arsenal geceleri_____________
1824’tc Charles Nodier, Arsenal Ki- 
taplığı’nın müdürlüğüne getirilir. 
Muse Française’in yayını da sona er­
miştir. Nodier, kitaplığın bir salonunu 
edebiyatçılara açar. Eşi ve kızı da ge­
lenler arasında ön alır. Arsenal gecele­
ri, 10 yıl boyunca, romantik yazarla­
rın, özellikle de gençliğin bir randevu 
yeri durumundadır. Şairler, ressamlar, 
edebiyatseverler, yabancılar orada bu-
B a lz a c ’m pisliği 
herkesçe onaylanmış bir 
gerçektir. Vigny’nin 
çizdiği portrede de Balzac, 
“Çok pis” damgasım yer. 
Yalnız, Balzac’ın beyaz bir 
hırkası vardır, onu çok 
temiz tutar. Yazı yazarken 
mürekkep 
damlatmamaya pek 
dikkat eder. Balzac 
salonlarda çapkınlık 
işlerine de el atmayı 
savsaklamaz.
luşuyorlar, tartışıyorlar ve dans edi­
yorlardır.
Musset. Senakl’in şımarık çocuğu­
dur, Sevimli prensidir. Ne ki bu bira- 
raya gelişler Fransız edebiyatı üzerin­
de bir kıvılcım uyandırmamıştır.
İmidi azizimiz, haber gelmiştir ki 
gerçek romantik Senakl, Victor 
Hugo'nun kırımızı salonudur, Notre- 
Dame-Des-Champs Sokağı’ndaki ev­
de, 1827 yılı romantizminin doktrini 
atılmıştır ortaya. Hugo'nun yazdığı 
CroımvelFin ünsüzündeki ilkelerdir 
bunlar. O çağda, birçok bildiride de 
yer almıştır. Sainte-Beuve, Alfred de 
Vigny. Alfred de Musset, Alexandre 
Dumas, Honor de Balzac, ressamlar­
dan David ve de Delacroix burdan hiç 
aynlmiyorlardir. Burası kapalı kutu 
da değildir. Her şair, her hayran hoş- 
geldinlc karşılanır.
Senakl saldırıya uğruyor_____
Yeni yapıtların okunduğu günler
Senakl ince edebiyat ardından koşun­
ların saldırısına da uğrar. 1829 tem­
muzunda Hugo burada, yani kendi 
evinde, Marion Delorme'u ilk kez gün 
ışığına çıkarmıştır. Ondan sekiz gün 
sonra Vigny de Othellosu’nu okumak 
için tüm genç ozanları çağırmıştır. 30 
Eylül 1829’da da Mernani burda 60 
kişinin önünde okunmuştur.
Ne ki, bu Senakl da 1830’dan sonra 
tümlük ortadan kalkacaktır. Çünkü 
sanatçılar arasında sen-ben kavgası 
başlamıştır. Hugo, Vigny, Sainte-Beu- 
ve boyuna kapışıyorlardı. Musset ise 
alaylarını onlardan hiç eksik tutmu­
yordun
Son bir Senakl Doyonn Sokağı’nda 
açılmıştır. Ama bu yine kapalı kutu­
dur. Thophile Gautier ile Grard de 
Nerval başı çekiyordun Ve de “Sanat 
sanat içindir” bayrağını taşıyorlardır.
Restorasyon çağında (1815-1830) 
Mme De Tracy, Mme Cabanis, Mme 
Ancelot ve Etienne Delcluze’ün salon­
ları herkese açıktır. En çok da Delc- 
luse’ün salonu kalabalıklaşırdı. Bura­
larda sık sık boy gösteren de “Edebi­
yat Baronu” diye anılan Stendhal’di.
şiip kalkar.
1831 yılında, Paris’e gelip konan 
Prenses Belgiojoso’nun evine de da- 
danmıştır sanatçılar. Buranın kapısını 
aşındıranlar arasında, özellikle Alfred 
de Musset ile Victor Cousin vardır.
Bahçe içindeki konak________
Kont ve Kontes Apponyi de, Saint- 
Dominique Sokağı’nda, Eckmühl adlı 
konakta, bütün Paris’i kucaklar. Bah­
çe içindeki konak 1826 ile 1849 yılları 
arasında birçok edebiyatçıyı bağrına 
basmıştır. Balzac orada süzüm süzüm 
süzüldüğü gibi Rossini vc Meyerbecr 
gibi müzikçiler de eksik değildir.
Bu yıllarda, önce Saint-Georges So- 
kağı’nda oturan sonra da Laffitte So- 
kağı’na kanat geren Mme Girardin’in 
evi de sanatçıların bir yuvasıdır. Bal- 
zac’ın burnunu soktuğu salonlardan 
biri de Antille’li güzel bir melezin, 
Mme Merlin’in evidir. 1832’de bakan, 
1836’da da başbakan olan avukat ve 
tarihçi Thiers de oranın palamandır.
İmparatorun, sonra da kralın ressa­
mı olan Baron Grard’m, Saint-Ger-, 
main-Des-Prs’deki dört odalı evi de 
çarşambaları tüm sanatçılara açıktır.
PARİS’İN
GİZLİ
YAŞAMI
SALÂH BİRSEL
Balzac’ın pisliği herkesçe onaylan­
mış bir gerçektir. Vigny’nin çizdiği 
portrede de Balzac, “Çok pis” damga­
sını yer. Yalnız, Bakacın beyaz bir 
hırkası vardır, onu çok temiz tutar. 
Yazı yazarken mürekkep damlatma­
maya pek dikkat eder.
Balzac salonlarda çapkınlık işlerine 
de el atmayı savsaklamaz. Ne ki, asıl 
derdi boğazıyladır. Bir gün Vry’lerin 
şöleninde 100 Ostendc istiridyesi, iki 
tam kotlet, bir ördek, bir keklik, bir 
dilbalığı yemiştir. Bu arada bir sürü 
şarap da dikmiş, bir sürü meze de atış-
Rcamier’nin salonundaki tüm edebi­
yatçıları. kibarları ve de ağzı dört köşe 
dolaşanları kendi salonuna çekmiştir. 
Gelenler arasında Hugo’nun François 
ve Charles adında iki oğlu, tenor Gu- 
eymard, fizikçi Babinet, Alfred de 
Vigny, Sainte-Beuve, Prosper Mrime 
sayılabilir. Başrol de madamın sevgili­
si Victor Cousin’dedir.
1846’da Gustavc Flaubert de düşer 
buraya. Düşer düşmez de ev sahibesi­
ne vurulur. Ne ki Mme Colet, Flau- 
bert’le aşk oyunlarına girdikten sonra, 
Victor Cousin’le de ilişkisini kesme- 
miştir. Cousin daha çok gündüzleri 
geliyordur. Ama bu ikili durum Alp- 
honse Karr’ın Mme Colet için tuzlu, 
biberli bir şiir yazmasına yol açar. Bu 
da Alphonse Karr’ın paltosunun 
Mme Colet tarafından bıçaklanma­
sıyla sonuçlanır. Ne ki bu olay da
M ,
Balzac bir gün Vry’lerin şöleninde 100 Ostende istiridyesi, iki tam kotlet, bir ördek, bir keklik, bir dilbalığı yemiştir. 
Bu arada bir sürü şarap da dikmiş, meze de atıştırmıştır. Üstüne de bir düzine doyonn armuduna selam çakmıştır.
Prosper Mrime ile yergici P.L. Courier 
ondan geri kalmazdı. Ne ki Stcndhaf- 
in buralardan pek çıkmamasının bir 
nedeni de vardır. Ingiliz dergilerine 
imzalı, imzasız yazdıkları için haber ve 
bilgi topluyordur. Oysa onun, daha 
önceki günlerde bu gibi yerlere yüz 
verdiği pek saptanmamıştır. 1814 yı­
lında Stendhal polis gözüyle şöyle be­
timlenir;
- 31 yaşında, iri kıyım bir genç. Sa­
lonlara sık sık gitmez. Opera-Bouffe- 
un tek oyununu kaçırmaz. Akşamlan 
ya orda ya da Comedie Française’dcdir. 
Boyuna bir tiyatro oyuncusuyla dü-
Ey gözüm ışığı okurlarım. Mrime, De­
lacroix, Ary SchctTer, Balzac, felsefeci 
Victor Cousin de buranın çiçekleridir.
Hamelin’in. Blanche Sokağı’ndaki 
eviyle, Bagration Kontcsi'nin Saint- 
Honor mahallesindeki evinde de rol 
keserdi edebiyatçılar.
O yıllarda Ecotais Kontesi. Lordat 
Markizi, Lostanges Kontesi, Viricu 
Vikontesi ile Mme James'in evleri de 
Paris kentsoylulannın ve de edebiyat- 
çılannın uğrak yerleridir. Ne var, Bal­
zac, pisliği yüzünden buralarda pek 
güleryüzle karşılanmaydı.
tırmıştır. Üstüne de bir düzine doyonn 
armuduna selam çakmıştır. Şu var ki 
o, sadece toplantılarda obur kesiliyor­
dun Kendi evindeyken perhize yatı­
yordun Balzac, 1832 yılında Mme 
Rcamier’nin Abbaye-aux-Bois’daki 
evinde de görünür. Orda Tılsımlı 
Deriyi okumuştur.
Madame Colet’nin evi
1840 yıllarına doğru. Svres Sokağı’n- 
daki Mme Louisc Colet’nin evi de 
Paris’in gizli yaşamı içinde yer alır. 
Ufukta batmakta olan Tanrıça Mme SÜRECEK
VERGİ
REFORMLARI
Prof. Dr. SALİH SANVER
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"1925-1926 yılları mali tarihimizin 
vc vergi politikamızın dönüm noktala­
rından biridir. Aşar kaldırıldı. (Ekli­
yorum. aşarın kaldırılması Cumhuri­
yet döneminin en hayırlı vc en büyük 
vergi reformudur.) Doğan boşluğun 
kaldırılması... Arazi vergisinin sekiz 
misline iblağı... Temettü vergisini ıslah 
etmek vc bu suretle bu vergiyi daha 
adil vc v erimli hale sokmak zarureti de 
hissedilmiştir... Ana prensip, temettü 
v ergisinin tamamen aksine olarak "bi­
lumum kazançları teklife tabi tutmak 
v e bu kazançları azami şekilde ashabı­
na söyletmek vc ancak mümkün ol­
madığı ahvalde karineye müracaat 
etmek"... Bilumum ticaret, sanayi ve 
serbest meslek erbabı beyanname usu­
lüyle ve hakiki kazançları üzerinden 
vergilendirilmek istenmiştir ve 1927 
senesinde, (ekliyorum, geriye) değişik­
likler. arzu edilen neticenin istihsal edi­
lemediğine kanaat getiren hükümet... 
1931 yılı yeni bir kazanç vergisi proje­
si... Nihayet 1934 senesinde kanuniyet 
kesbelmişliı... Kanunun cıı karakte­
ristik hüviyeti beyannameye tabi mü­
kellefleri geniş ölçüde azaltmış olması, 
(ekliyorum, bir adım daha geriye) ric'i 
seyir... 1935 yılı karine esasına müste­
nit bir nevi mükellefiyet ihtas eden 
"Asgari mükellefiyet" kanunu kazanç 
'ergisi kanunu bu büyük esas vergi­
den beklenen neticeyi vermemiştir.
bı istihkakları olan fevkalade mahiyet­
te bir "Buhran vergisi"... Sonra 
"Muvazene vergisi"... Daha sonra 
“ Hava kuvvetlerine yardım vergisi” 
ihdas edilmiştir. İktisadi buhran vergi­
si. 1934 yılında kazanç vergisi mükel­
leflerine.teşmil edilmiştir. Hizmet is­
tihkakları üzerine bu üç vergi, mevzu­
ları aynı, matrah ve tarife ve... İstisna 
ve muaflıklar bakımından bunların 
arasında hiçbir ahenk ve tevazün... 
Hesaplanması bile başlıbaşma bir bir 
ihtisas işi olmuştur.
...Teşvik-i Sanayi Kanunu (1926'da 
çıkarıldı. 1942 yılına kadar yürürlükte
ödemiş. Hizmet erbabı dışında kalan 
bu mükelleflerden ise (Ticaret ve sana­
yi erbabı, serbest mc-slek erbabı, müte­
ahhitler vesaire) ancak 118 milyon lira 
tahsil edilmiştir. Bu sonuncuların milli 
gelirdeki hisseleri, hizmet erbabı gelir­
leri yekûnunun en az iki misli olduğu 
gözönünde tutulursa, senelerden beri 
hizmet erbabı aleyhine devam edege- 
len adaletsizlik bütün çıplaklığı ile ifa­
de edilmiş olur. (Ücretliler vasıtasız 
vergiler toplamını yüzde 69’unu öde­
miştir.)
...Kazanç vergisinde... Beyannameli 
mükellef sahasında geniş ölçüde vergi 
kaçırılması vergi hasılatını daraltan 
esaslı bir amil olmaktadır... Vergi nis­
peti en düşük... olan "...şirket" şeklini 
tercih etmek, alım satım işlerinde ara­
ya... mükellefler koymak... kazancın 
mühim bir kısmını bunlara aktarmak, 
işletmeye dahil bina ve tesisat ve emsa­
li gayrı menkulleri yüksek bedellerle 
kiralanmış gibi göstermek, vergi hası-
ile gayrı mütenasip cezalara çaptınl- 
ması.
...(Pek çok ülkede)., gelir vergisinin 
yanında servet vergisi tatbik olunur.
L.kinci Dünya Harbi’nin memleke­
timize yüklediği büyük milli savunma 
masraflarını karşılamak ve fiyat yük­
selişlerinin bütçelerde doğurduğu boş­
lukları mümkün mertebe doldurmak 
maksadıyla muvakkat mahiyette ih­
das edilen vergiler haricinde (Toprak 
Mahsulleri Vergisi, Varlık Vergisi gi­
bi) bünye değişikliğine gidilmeksizin, 
mevcut vasıtalı ve vasıtasız vergileri­
miz azami şekilde zorlanmış ve bu ara­
da... Kazanç vergisi mükelleflerinin 
vergilerine (dokuz kanunla) ehemmi­
yetli zamlar yapılmıştır... Eshamlı şir­
ketlerin vergisi yüzde kırka, bunların 
haricinde kalan beyannamelilcrde ise 
yüzde seksene çıkmıştır.
...İkinci Dünya Harbi içinde nc fev­
kalade kazançlar teklif altına alınabil-
İkinci Dünya Harbi içinde ne fevkalade kazançlar tek lif altına alınabilmiş ve ne de bütçenin 
ihtiyacı olan varidat sağlanabilmiştir... Anormal zamlar, verginin bünyesinden doğan ve 
kaçınılması mümkün olmayan adaletsizlikleri büsbütün sivriltmiş, iktisadi hayatta dürüst 
mükellefleri tııtunamayacak hale getirmiş, mümkün olduğu takdirde kanuni yollardan, 
olmadığı takdirde hileli şekillerle kaçakçılığın geniş ölçüde çoğalmasını intaç etmiş ve 
aslında alelıtlak vergiye karşı duyulan mukavemet istidadını büsbütün arttırmıştır.
1.930-1931 iktisadi buhranının. 
Devlet varidatı üzerindeki menfi tesir­
lerini izale ve bütçe muvazenesini ida­
me edebilmek... Mevzuu hizmet erba-
kaldı) ile kazanç vergisinden istisna 
edilmiş olan sınai gelir bu verginin yü­
künün daha ziyade hizmet erbabına 
teveccüh etmesi neticesini vermiştir... 
Vasıtasız vergi yükü geniş mikyasta bu 
zümreye yüklenmiştir... Vasıtasız ver­
gilerimizin sıklet merkezinin... Hizmet 
erbabı vc işçinin omuzlarında olduğu­
nu kabul etmek lazım gelir. 1947 yılı 
içinde Kazanç, Buhran. Muvazene vc 
Hava kuvvetlerine yardım vergilerin­
den yapılan tahsilatın yekûnu 381 mil­
yon lira. Bu miktarın 263 milyon lira­
sını yalnız başına hizmet erbabı
kıtını geniş ölçüde düşüren 
kanuni kaçakçılık yollandır.
başlıca
K,amııı içinde farklılık... Bilfarz 
10.000 lira kazancı olan bir tüccar... 
sadece ticaret sahasında bile çeşitli 
mükellefiyet şekillerine göre birbirin­
den çok farklı miktarlarda vergi öder. 
Beyannameli ise 4.000 lira... Gayrı safı 
iratlı ise 1.330 lira... Taahhüt işi yapı­
yorsa 3.300 lira vergi L u .
...Bazı formalite hataları yüzünden, 
mükelleflerin çok ağır vc yapılan hata
iniş vc nc de bütçenin ihtiyacı olan 
varidat sağlanabilmiştir... Anormal 
zamlar, verginin bünyesinden doğan 
vc kaçınılması mümkün olmayan ada­
letsizlikleri büsbütün sivriltmiş, iktisa­
di hayatta dürüst mükellefleri tutuna- 
mayacak hale getirmiş, mümkün 
olduğu takdirde kanuni yollardan, ol­
madığı takdirde hileli şekillerle kaçak­
çılığın geniş ölçüde çoğalmasını intaç 
etmiş vc aslında alelıtlak vergiye karşı 
duyulan mukavemet istidadını büsbü­
tün arttırmıştır.
...Daha harbin devamı sırasında...
.adame Colet, 
Flaııbert’le aşk oyunlarına 
girdikten sonra, Victor 
Cousin’le de ilişkisini 
kesmemiştir. Cousin daha 
çok gündüzleri geliyordur. 
Ama bu ikili durum 
Alphonse Karr'ın Mme 
Colet için tuzlu, biberli bir 
şiir yazmasına yol açar. Bu 
da Karr’ın paltosunun 
Mme Colet tarafından 
bıçaklanmasıyla 
sonuçlanır.
Mme Colet’nin, Fransız İhtilali önder­
lerinden M arat’yı banyosunda bıçak­
layan Charlotte Corday adıyla anıl­
masını yaygınlaştıracaktır.
Ey yolcu burada... ________
Mme Colet öldüğü zaman, kendisi 
için yazılan o alaysamalı yazıtta da bu 
olayın unutulmadığı görülür:
-Burada Victor Cousin’i lekeleyen, 
Musset’yi maskaraya çeviren, Flau- 
bert'i küçük düşüren, Alphonse Karr'ı 
da öldürmeye yeltenen Mme Colet ya­
tıyor.
Musset’nin Mme Colet ile tanışması 
da 1852 yılına rastlar. O da Flaubert 
gibi, şipşak ev sahibesine vurulmuştur. 
Gelgeldim, Madam Bovary yazarının 
gördüğü karşılığı bulamaz. 1855 yılın­
dan sonra buraya Barbey d'Aurevılly 
de gelmeye başlar. Leconte de Lisle de 
aralık, aralık uğruyordur.
2. Dünya Savaşı yıllarında vergi m evzuatı
1943 senesinden itibaren idarece çalış­
malara başlanmıştır. Bidayette ısla­
hat, kazanç vergisi içinde, bu arada 
biri idare ve diğeri İstanbul Ticaret 
Odası tarafından hazırlanan iki pro­
je... Mütehassıslardan mürekkep bir 
heyet. Kazanç vergisi içinde alınacak 
palyatif tedbirle ilmi, insicamlı ve adil 
bir vergi sistemi tesis edilemeyeceği ve 
bu itibarla esaslı bir vergi reformuna 
lüzum ve zaruret olduğu neticesine va­
rılmıştır.
...Bütçe Komisyonu. 1945 yılı bütçe 
raporunda hükümete aşağıdaki direk­
tifi vermiştir. "...Devletin muhtaç ol­
duğu vergilerin vatandaşlar arasında 
iktidarlarıyla mütenasip ve adaletli bir 
şekilde dağılmasını hakkıyla başarma­
ya elvermeyen vergi sistemimiz... Ka­
rışık, vergi yükünün dağıtılmasındaki 
adaletsizlikler, şiddetlenmiş, vergi sis­
temimizin. mükelleflerinde vatandaş­
lık vazifesi şuuru yükselmiş memleket­
lerin sistemleri seviyesine çıkarılması, 
mâliyemiz için gerçekleştirilmesine ça­
lışılacak bir hedef teşkil etmektedir.
( j c l i r  vergisine karşı yapılan iti­
razların başında, memleketimizde 
mükellef seviyesinin hesap tutmaya, 
beyanname vermeye müsait bulunma­
dığı yolundaki iddia gelmektedir. Bu­
na beyannameli mükellefin, maruf 
tabiriyle esrarşiken (sır vermeyen) ol­
duğu yolundaki iddia da ilave edil­
mekte (ekliyorum, 1957 Ticaret Ka­
nunu değişikliğinde de aynı itiraz yer 
aldı) vc büyük bir söz söyleyerek “ Ma­
li engizisyon” tabiri ortaya atılmakta­
dır.
V Jc lir , Kurumlar ve Esnaf vergile­
ri (ııi) kabul eden komisyonumuz, belli 
başlı vilayetlerimizin ticaret vc esnaf 
odaları, İstanbul ve Ankara baroları 
ve Etıbba odaları, matbuat vc diğer tc- 
şiikkül vc mücsscsclcriıı temsilcilerini 
de dinlcmiş(ıir).
SÜRECEK
VAKARA NOTLARI
MUSTAFA EKMEKÇİ____________
Nerede İnsan Hakları?
'İnsan haktarı'yla ilgilenmem, bana babamdan kaldı sa­
nıyorum. Babam, ilçede jandarmanın eline düşenleri, 
dayak yemekten kurtarırdı. ‘Gözaltı’ jandarma karakolu­
nun alt katındaydı. Oraya düşeni, ‘Allah yarattı’ demezler, 
döverlerdi. Sanıklar birden çoksa, jandarmalar, elleri acı­
masın diye, sanıkları birbirlerine dövdürürler; seyretmeyi 
yeğlerlerdi. Çok küçüktüm, altmış yıl önce olmalı; böyle bir 
dayak sahnesini gördüm. Daha doğrusu, “Gel, gör!" diye 
götürdüler. Sanıklar, yakın köylerden iki gençti. Elense çe­
kiyorlarmış gibi, birbirlerinin çevresinde dolanıyorlar, sıra 
kimdeyse, biri öbürüne tokatı patlatıyordu! Biri hafiften vu­
ruyor, belli ki arkadaşına kıyamıyordu. O zaman, jandar­
malar “Daha hızlı" diye uyarıda bulunuyorlardı. Tokat 
sesleri, silah sesi gibi patlıyordu. Bir ara ağlamaya başla­
dım. Biri:
- Götürün ‘Kara Mustafa’yı buradan! dedi, uzaklaştırdı­
lar.
Babam, Mehmet Usta, işte böyle dayak yiyenleri kurta­
rırdı. Belki, yakınları başvuranları, tanıdıkları kurtarırdı. 
Jandarma onbaşısına gider:
- Dövmeyin! diye ricada bulunurdu. İlçenin tek ekmekçi­
si olduğundan belki de jandarmalar kırmazlardı. Ya, ba­
bam da ekmeklerini kesiverirse, diye korkarlardı belki de.
- Mehmet Usta bizim anamız! demişti.
12 Mart işkencelerine, 12 Eylül işkencelerine karşı çıkar­
ken, hep babamın, jandarma dayağından aldığı köylü ço­
cuklarını düşünürdüm. Koskoca bir toplumda, bir kişi 
özgürlüklerinden yoksunsa, o toplumda özgürlük yok, de­
mektir. Şimdi, 1992 yılında, Ankara’nın göbeğinde olan bir 
olayı aktaracağım. Bayan Hikmet ibiş anlatacak. Şöyle di­
yor Hikmet İbiş:
“Eşim Gürsel ibiş, 1985 temmuz ayında askere gitti; o 
zaman kızımız Deniz 24 günlük bebekti. Askerliğinin 15 
ayını hiç olaysız, izin kullanmadan yaptı. 15 ayın sonunda, 
bir teğmenle aralarında bir tartışma geçmiş, on gün izin 
alarak Çorlu’dan Ankara’ya geldi. Bu izinden sonra, as­
kerlikten soğudu. Birkaç kez ‘firar’ etti, kaçtı. Birkaç ay 
Fenerbahçe Orduevi’nde, askerliğinin son dönemini de 
Kırklareli’nde yaptı. İstanbul, Kırklareli, Çorlu derken, dört 
yıl içinde askerliğini tamamladı. Askeri aftan yararlanarak 
tezkeresini aldı. O zamanlar, yani askerlik süresince ben 
ve kızım, kayınvalidemlerde kaldık. Tezkeresini alıp geldi­
ği gün, bir ev bulup (kapıcı dairesi) kendimize göre bir 
düzen kurup yaşantımızı sürdürmeye başladık. Eşim bir iş 
buldu. Ben de 1987 yılında işe girmiştim.
Biz eve taşındıktan sonra altı ay geçti. Polisler, kayınpe­
derimin evine gelip, eşimin küçük kardeşini döverek, bi­
zim evi göstermeye zorlamışlar. Bir gece, saat 24.00 sula­
rında, kaynımı alarak, kapıcı dairesindeki evimize geldi­
ler. Eşimi, hiçbir açıklama yapmadan alıp götürdüler. İki 
gün, hiç göstermeden tuttular. Daha sonra, Ankara Kapalı 
Cezaevi’ne gönderdiler. 15 gün burada kaldı, 2 ay ceza 
için Haymana Cezaevi’ne sevk ettiler. O zaman, kızım De­
niz beş yaşındaydı. Her pazar günü kızımla Haymana'ya 
görüşe gittik. İki ayını bitirdi, cezaevinden çıktı. Girdiği iş­
ten, zorunlu olarak'çımıştı. iki ay boşta gezdi. Yeni bir iş 
daha buldu. Bu olayların üstünden bir yıl geçti. Biz ‘Her 
şey bitti!’ diye düşündük, yeniden bir düzen kurmaya baş­
ladık. Bir pazar günü, geceyarısı saat 24.00’te, yine 2. 
Şube’den sivil polisler geldi, eşimi alıp götürdüler. İki gün, 
yine 'Şube’de kaldı, iki gün sonra, telefon edip, kendisini 
Gülhane Hastanesi’nin ’Psikiyatri Bölümü'ne yatırdıkları­
nı, burada on gün tutulacağını bildirdiler. Gülhane’de hiç 
nedensiz, açıklama yapılmadan, devlet makamları ne 
yaptıklarını bilmeden, açıklama yapılması istenince de, 
azarlamalar, dövmeye kalkışmalar, sonuç alınmayan tar­
tışmalar... 10 gün de öyle geçti. ‘Bu sondur, bir daha bir 
şey olmayacak, devlet bu kadar, ne yaptığını bilmeyen bir 
devlet olamaz!’ diye düşündük. Kendimizce, bütün kötü 
günler bitmişti.
İki yıl geçti, durumumuz biraz düzeldi. Kızımız okula 
başladı. Bu arada evimizi değiştirdik. Kaldığımız ev sağlı­
ğımıza çok zarar vermişti. Bende de eşimde de bel ağrıları 
başlamıştı nemden. Yeni evimizde askerlik bitti, üç yıl geç­
ti; daha mı bitmesin? Bu süre içinde iki kez içeri alındı, 
üstelik her seferinde hiçbir açıklama yapılmadan.
1992 yılının ekim ayının 11. günü, polisler saat 23.00’te 
kayınpederimin evine, ayakkabılarıyla, izin istemeden, 
kimlik-arama emri göstermeden, yatak odalarına, mutfa­
ğa, tuvalete, banyoya girdiler. Girilmedik hiçbir yer bırak­
madılar. Çocuğun beşiğinin içine varana dek, her yeri 
aradılar. 64 yaşında oian kayınpederim, ‘Siz nereye giri­
yorsunuz, kimliğinizi gösterin, arama emriniz var mı?’ di­
ye sorar. Daha sözü bitmeden, 2. Şube'den gelen sayın 
polis, babası yaşındaki kayınpederime:
- Çok konuşma, bir vurursam, yarısı boşa gider. Ölür­
sün, başıma bela olursun, adam sanırlar! der.
Evde bulunan 22 yaşındaki kaynımı alıp Tuzluçayır Ka- 
rakolu’na götürürken, yolda arabaya binecekleri sırada 16 
yaşındaki kaynım, abisini tanımadığı insanlarla görünce:
- Ne oluyor, nereye gidiyorsun? diye soracak olur.
- Sen de bin arabaya puşt! derler, ikisini birden, Tuzluça- 
yır Karakolu’na götürüp, görevde bulunan bütün polisler 
sıradan geçirirler. Evimizi söylemeyince, 16 yaşındaki 
kaynıma:
- Seni kız yaparız, nerede olduğunu söyleyeceksin! der­
ler. Gözdağları, küfürler, bini bir para!
Saat 23.30'da 16 yaşındaki kaynım, iki sivil polis bizim 
eve geldiler. Eşim, kapıyı açar açmaz:
- Gürsel sen misin? Hadi giyin, gidiyoruz! dediler.
Yine kurulu bir düzen bozuldu, yine hiçbir açıklama yok.
Ne olacak bizim halimiz?”
BULMACA
SOLDAN SAĞA:
1/Şeyhi’nin, özenti 
içindeki bir eşeği ko­
nu alan ünlü mesne­
visi. 2 / Telefon sö­
zü... Bol ve iyi bitki 
yetiştiren, verimli. 3 /
At alıp satan ya da 
yetiştiren kimse...
Nazi partisinin hü­
cum kıtasını simge­
leyen harfler. 4 / Şar­
kı, türkü... El ya da 
yüz hareketleriyle 
gösterme. 5 / Spor 
yarışmalarında se­
yircileri coşturan 
kimse... Hayvanlara vurulan damga.
6 / Yüz, çehre... “Ya bister-i kemhâ- 
da ya virânede can ver/Çün bay ti —
----- hâke beraber girecektir” (Ziya
Paşa). 7 / Güney Anadolu’daki 
konar-göçer Türkmenler arasıda göç 
kervanını yöneten genç kıza verilen 
ad. 8 / Dualar... Bir nota. 9 / Aza...
Üstün bir yetkinin gücünü simgele­
yen değnek.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:1/ Büyük 
kentlerde gereksiz ve yersiz çok para harcayan taşralı zengin. 
2/ Tehlike işareti... Pasifik yerlilerinin çiçekten yaptıkları kol­
yeye verilen ad. 3 / Sert bir içki... İstenç. 4 / Kadınların saçlarını 
kıvırmak için kullandıkları boru biçiminde küçük araç. 5 / De­
nizcilikle “alt, aşağı” anlamında kullanılan sözcük... İnce dan­
tel. 6 / Kumarda ortaya sürülen para... Makine.yağı. 7 / Mısır’ın 
plaka işareti... Gerçek. 8/ Ünlü bir öykü yazarımızın soyadı. 9 / 
Aşık ve bilye oyunlarında kullanılan, içi oyulup kurşun akıtıla­
rak ağırlaştırılmış boyalı kemik... Gelir getiren taşınmaz mal.
SAYFA CUMHURİYET
12 DİZİ YAZI
Madame De Caillavet’nin dergâhının el bebek, gül bebeği Anatole France’tır
Anatole France’ın anayurdu
Âk « « «  ~ ____, . , ı  -u: «  u : „ :  l - ı • • .................. ı___  » .
Bu salonlar, bu evler kentsoylu ya­
şamını yansıtan yerlerdir. Sanatçılar 
biraz da çıtıpıtı kadınlarla tanışmak ve 
tıkınmak için dadanırlar buralara. Söz 
gelişi Flaubert, bir defasında -Louis 
Napoleon’un teyzesi- Prenses Mat- 
hilde’in evinde konuklann gitmesini 
ya da odalarına çekilmesini -bu evler­
de geceleri kalanlar da vardır- bekler. 
Prensesle yalnız kaldığına iyisinden 
inan getirince onun yanındaki bir kol­
tuğa atar kendini ve bir tek söz bile 
söylemeden Prcnses’in ünlü omuzla­
rıyla ince ellerini dikizlemeye koyulur. 
Prenses:
- Bana söyleyeceğiniz önemli bir şey 
mi var? Buyrun sizi dinliyorum.
Bu söz Flaubert’in kıpkırmızı kesil­
mesine sonra da saranp solmasına ye­
ter de artar bile. Bir şeyler kekeler, 
sonunda da odadan kaçıp gider. Pren­
ses onu 10 dakika daha bekler, hizmet­
çisinden Flaubert’in odasına girip 
yattığını öğrenince de omuzlarını sil­
ken
- Yaa, ışıklan söndürebilirsin.
Madame Sabatier’nin evleri
Güzelliği ve zekâsı Baudelaire’i bü­
yülemiş olan Mmc Sabaticr’nin Froc- 
hot Sokağı'ndaki evinde de her vakit 
iki-üç sanatçı ya da edebiyatçı görü­
nür J  859 yılında Champs-Elysee’deki 
küçük konağa taşındığı vakit de bu 
toplantılar sürer. Pazar yemekleri ye- 
niyordur bu yeni evde. Ne ki Madam 
daha sonraki yıllarda Neuilly’deki 
Chczy Sokağı’na, 48 numaraya trans­
fer olur. Artık konuklann sının biraz 
daralmıştır. Çünkü Neully’ye gitmek 
başlı başına bir sorundur.
1858 yılında Mme Tourbet de, Ven- 
döme Sokağı’ndaki evinde Dumas’yı, 
Sainte-Beuve’ü, Flaubert’i, Sandeau’- 
yu, Gautier’yi toplamaya başlamıştır. 
40 yıl süren bu toplantılar boyunca 
Gounod, Mistral, Taine, Renan, 
Goncourt Kardeşler, Maupassant, 
Zola, Barres de zaman zaman giysile­
rin şıpşıpını seyretmeye geliyorlardır.
rine benzeyen Gaulois gazetesi sahibi 
Arthur Meyer, Temps gazetesi yönet­
meni Adrien Hébard, Gaulois köşe 
yazarlarından Robert Mitchell de yerli 
bakladır. Figaro’cu Gaston Calmette 
de sık sık damlar. Herkesin konuşma­
sını onaylar ve de herkese, “Haklısınız 
efendim, tam üstüne bastınız efen­
dim” der.
Sonraları Lemaîtrc’le kavgalaşacak 
olan Henri Rochefort da buranın ya­
bancısı değildir. Çok iyi laf kaynatır. 
Boyuna da Voltaire’den açar. Ama 
kimseyi dinlemez.
Neşe kaynağı Copée_________
Coppée ise burada herkese neşe ve 
sevinç dağıtırmış. Ve de can alıcı fıkra­
lar anlatırmış. Onun çorba pişirme 
izni de varmış. Havuçlu bir çorbaymış 
bu. İçenler kaşıklarını da yutarlarmış.
Léon Daudet’yi sorarsanız, o da 
Coppée’den hiç aşağı kalmazmış. La­
fını da esirgemezmiş. Bir gün Mada­
mın salonunu Akademisyenler Fabri- 
kası’na benzetir. Ama orda kızıl, yeşi- 
limtrak ve de bakla kırı eşeklerin 
tepindiğini de sözlerine ekler. Bu hay­
vancağızlar daha çok Jean Ricard. 
Georges-Henri Manuel, Hanataux, 
Bled ve Edmond Maraucourt’dur.
Daudet bir gün de Prenses Mat-
nuklardan birini bir köşeye çeker, 
orda, kahkah, kıhkıh, öykülerine baş­
lar. Bir gün evsahibesi buna kızmıştır:
- Dostum Vallier, bize Mösyö Lc- 
maître’c ne anlattığınızı söyler misi­
niz?
Lcmaître yine aracıdır:
- Buna olanak yok madam.
Mme de Loynes’in evinde yemek, 
eski modaya uygun olarak, akşam 
tam 7.30’da yenir. Sofradan da dokuz­
da kalkılır. Kim olursa olsun, geciken­
ler beklenmez. Yemekten sonra da 
cigara içmeyenlerle bayanlar salonda, 
tiryakiler ise küçük salonda yer alır.
Yemekten sonra evin gediklisi ko­
nuklann geldiği de olur. Ama bunlar 
tiyatrolar, meclisler ve de tüm Paris 
üzerine en son dedikoduları da yanla­
rında getiriyorlardır.
Biraz ileri mi gittik, yoksa geride mi 
kaldık?
Şimdiye değin Mme De Caillavct’- 
nin salonundan da açmamız gerekirdi. 
Onun salonu XIX. yüzyılın dişe gelir 
yerlerinden biridir.
Ermiş François de Sales’in (1567- 
1622): “ Kadınlar bedenle öylesine 
oyalanırlar ki, ruha verilecek özene 
değin, her şeyi yitirirler” sözünü boşa 
çıkarmaya çalışırcasına 1878 yılında,
PARİS’İN
GİZLİ
YAŞAMI
SALÂH BİRSEL
lanık hiçbir çizgi yoktur. Kendini hoş 
göstermekten çok, anlamayı sever. 
Her şeyi en son noktasına değin deşer.
Robert de Fiers, La Rochefouca- 
uld’nun "Kafalı bir insan çevresinde 
hebennekalar görmediği vakit çokluk 
sıkılır” özdeyişinin onun için geçerli 
olmadığını da belirtecektir. Bu zeki 
kadın, çevresini düdük makarnaları 
doldurduğu vakit sıkılırmış.
Bu salondan Henri de Régnier, Vic­
torien Sardou, Anatole France, Nouil­
les Kontesi, Mugnier Rahibi ve Mme 
Réjane'dan tutun da, Charles Maur- 
ras, Pierre Loti. Alexandre Dumas, 
Henri Rivière ve Raymond Poin-
R . evue de Paris ’de lektörlük 
yapan Robert Vallier, Prenses 
M athilde ’in evine pornofikralar 
anlatmaya gelir. Bunun i çift 
konuklardan birini bir köşeye 
çeker, orda, kahkah, kıhkıh, 
öykülerine başlar. Bir gün 
evsahibesi buna kızmıştır:
“Dostum Vallier, bize M ösyö 
Lemaître ’e ne anlattığınızı 
söyler nüsiniz?” Lemaître atıhr: 
“Buna olanak yok madam. ”
Aynı işi Théodore de Banville, Villiers 
de l’Isle-Adam. Mérédia, Mendès, 
Verlaine, Coppée de 1863 yıllarında 
Ricard Markizi’nin Batignolles So­
kağındaki evinde yapıyorlardır.
Mme Loynes’in çocukları
Champs-Elysées'de, 152 numarada 
çöreklenen Mme de Loynes’in salonu 
da 1900 yılından hemen sonra önlen­
miştir. Burada da Maurice Barrés, 
Léon Daudet, Henri Houssaye, Fran­
çois Coppée, Albert Vandal dikkati 
çekiyordun Buranın hışhışi hançeri de 
Jules Lemaître’dir. Mme de Loynes 
salonlarında iki kuşak büyütmüştür. 
Chat-Noir müzikholünün en sevilen 
şairlerinden Maurice Donnay de bu­
rada kırmızı elmaya çok taş atmıştır. 
Aynca kuklalara ya da Karagöz tiple-
Madame De Caillavet’nin konukları, çarşamba veya pdzar günleri, Hoche Caddesi'ndeki konakta Anatole France’- 
in çevresinde çember oluşturan karakurbağası adı verilen koltuklara oturur, oflanıp, puflanırlarmış.
hilde’e dil uzatır. Onun evinde, 50 uşa­
ğın eşliğinde yapılan yemeklerin ipipil- 
lah olduğunu söyler. Herkes buna 
karşı çıkarsa da evsahibesi konuşma­
sını sürdürmesini ister. Jules Lemaître 
de salondakileri yatıştırmak için şöyle 
der:
- Sayın baylar, Leon coşkulu bir ki­
şidir. Coşkuya kapılanlara kızmamak 
gerekir.
Revue de Paris’de rektörlük yapan 
Robcrt Vallier de buraya porno fıkra­
lar anlatmaya gelir. Bunun için ko-
sonradan Hoche adına dönüşecek 
olan Reine-Hortense Caddesi'nde bir 
ev satın alır ve orayı yıllarca -30 yıl- 
düşünürlere, yazarlara, edebıyatsever- 
lereaçık tutar.
carr’ye varınca birçok Parisli gelip geç­
miştir.
Robert de Flers 
şöyle çizmiştir:
- Onda öyle bir aydınlık, bir canlılık, 
öyle bir ışıldama, öyle bir parıldama
Konuklar çarşamba ya da pazar 
günleri -buna pazar gecelerini de kata­
bilirsiniz- salonda karakurbağası adı 
onun portresini verilen alçak, yayvan, iyisinden kapi­
toneleşmiş ve de kıtıkla beslenmiş kol­
tuklarda oflanırlar, puflanırlarmış. 
Dahası, koltuklar, ince bir sanata uy-
vardı ki, bu güzel erdemleri zekâsın- gun olarak, Anatole France’ın çevrc- 
dan bir bir çıkarıp ortaya salmıştır, sinde bir çember oluştururmuş. Çün- 
Davranışlarında bellisiz hiçbir şey, bu- kü buranın el bebeği, gül bebeği
Anatole Francc'tır. Mme Récamier’- 
nin salonunda Chateaubriand’ın yeri 
neyse, France’ın hurdaki yeri de odur.
Usta bir mirikelâm__________
Gemi süvarisi Henri Rivière de hur­
dan dört dörtlük nasipler alır. O, 
Madamın eski tanıdıklarındandır. İl­
kin Dumas’nın evinde buluşurlarmış. 
Madama da salı günleri öğle yemeğine 
gelirmiş. Daha sonraları, Paris’e her 
gelişinde, hep Mme De Caillavet’yi 
yoklamaya başlamış.
J^ L obert de Flers, La 
Rochejöucauld’nun “Kafalı bir 
iıısaıt çevresinde hebennekalar 
görmediği vakit çokluk sıkılır” 
özdeyişinin, evinde 30 y ıl 
boyunca düşünürleri, 
edebiyatçıları ve sanatkârları 
ağırlayan M adame De 
Caillavet için geçerli olmadığını 
belirtecektir. Bu zeki kadın, 
çevresini düdük makarnaları 
doldurduğu vakit sıkılırmış.
Rivière usta bir mirikelâmmış. Ko­
nuşmalarında paradokslara da bol bol 
yer ayırırmış. Her şeyi maytaba alır­
mış. Sadece ordu ile denizcileri bunun 
dışında tutarmış. Söz dönüp dolaşıp, 
kendisi için pek kutsal olan bu iki ko­
nuya dayandığında sesi titremeye baş­
larmış. Kısacası romancılığı, tiyatro 
yazarlığı da varmış.
Jacques Coulangheon ise salonun 
benjamin'i, yani yavru çocuğudur. 
Onu Madam 1902’de tanımıştır. 26 
yaşındadır. Daha o zamanlardan Oise 
ilinin Meclis Başkanı’dır. Bu da onun 
küçük yaşta politikadan nefret etmesi­
ne yol açmıştır. Ama, Valilik Oyunları 
adında, cici mi cici bir oyun yazmasına 
yardım etmiştir. Eyvah ki, Coulanghe­
on -bir yazar, onun 1914’te öldüğünü 
belirtirse de- iki yıl sonra ömür defteri­
ni kapayacaktır. Yalnız Madam Cail­
lavet’yi son gördüğünde ona şunu fıs- 
; 1ar: “ Mösyö France’a terbiyeli bir 
| çocuk gibi öldüğümü söyleyin.”
Evet buranın, boynunda honolulu 
taşıyan konuğu Anatole Francc’tır. 
France, daha önceleri Mme Auber- 
. non'un salonunu kalabalıklaştırırken, 
s bizimkini tanıdıktan sonra MmeCail- 
lavet'nin evinden çıkmaz olmuştur. 
Zamanla Madamın onun üzerinde bir 
etki bayrağı dalgalandırdığı sezilir. 
Ona çalışma sevinci vermemiş olsa bile 
çalışmalarını bir disiplin altına almış­
tır. Le Temps gazetesi edebiyat ekinde, 
her hafta bir söyleşi yazmayı France’a 
kabul ettiren de odur. Yıllarca sonra 
France Edebiyat Hayatı adlı kitabının 
önsözünde Madama bir teşekkür şa- 
vullamayı savsaklamayacaktır:
- Beni. Tanrının günü çalışan düzen­
li bir yazar yaptınız. Benim tembelliği­
mi yendiniz.
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Askerliğini yapan Marcel Proust’u her pazar günü kışlasına Madame Caillavet uğurlar
Esas duruşunu bozma Proust
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Jeanne Pouquet de onun: “ Kadın 
erkeğin en büyük eğitimcisidir. Ona 
erdem, incelik, ölçülülük, başkalarını 
tedirgin etmeme yolunda yüksek duy­
gular aşılar” dediği vakit hep Mme 
Çaillavet’yi düşündüğünü yazacaktır. 
Ne ki Jeanne Pouquet, Madamın, 
France'ın yapıtlarındaki rolünü çok 
abartmamak gerektiğini de söyler. 
Madamın yaptığı, daha çok alçakgö- 
hüllü bir destekmiş. Onun ustalığının, 
sanatının sadece bir dürtükleyicisi 
jmiş. France’ın bilgisini genişletmek 
için, yorulmak bilmeden yeni bilgiler, 
yeni temalar bulur buluşturur, onları 
France’ın önüne sürerek, onu yarat­
mak zorunda bırakırmış. Yabancı 
Edebiyatı da çok iyi bildiğinden boyu- 
pa oralardan bir şeyler damıtır, efendi­
sine yeni öykü ve makale konularının 
kapısını açarmış. Kitaplıklarda gün­
lerce vakit öldürür, merak uyandıra­
cak şeyler ararmış. Yolculuklarında 
¡bile kitaplıklara koştururmuş.
: France’ın sekreteri___________
, Gün gün Madam, France’ın sekre­
terliğini yüklenir. Onun için makaleler 
^hazırlıyor, basılmakta olan kitapları­
mın provalarını düzeltiyordun Aklı, 
düşüncesi France’a yardımcı olabil­
mektir. Dostunun canını sıkacak kişi- 
lleri de çevresinden uzakta tutar.
! Ne var ki, madamın konuklan, Ju- 
jes Lemaître’in dışında, France’ın gün 
geçtikçe salonda herkesten üstün bir 
yer kazanması karşısında tedirgin olu- 
yorlardır. Kimileri salondan ayağını 
bile kesmiştir. Madam bunlara pek al­
dırmamıştır ama profesör Brochard’- 
ın da aynı yolu izlemesine biraz çokça 
üzülmüştür.
Sullv-prudhomme da buraya seyrek 
gelenlerdendir. Ama o. Tanrılar Susa­
mışlardı yazannı sever. Hoche So- 
kağı’na, İçimi zaman, öğle yemeğine 
gelirse, bunu daha çok France için ya­
par.
Büyücü Pierre Loti
Pierre Loti'nin burdaki adı da “ Bü­
yücüdür. Mme Caillavet onu 
France’ı sevdiği kadar sever. Bir gün 
Madamın önünde Loti, France’a ken­
disi için yazdığı bir yazıya teşekkür et­
tiğinde o da ona şu karşılığı kondurur:
- Bana değil, Madama teşekkür 
edin. Çünkü yazıyı o yazdı.
Gelin görün ki, yine Madamın yaz­
dığı ama Anatole France adıyla ya­
yımladığı bir yazı Jules Lemaître’le 
Efendisinin arasını açacaktır. Gerçi
yazı oldukça sevimlidir ama Lemaître 
de huysuzun tekidir. Bir akşam, yine 
Hoche Sokağı’nda yemek yenirken, 
10 kadar konuğun önünde, France’a 
kimi sitemlerde bulunur. France karşı­
lık vermekte iyisinden zorlanır.
Jules Lemaître yeniden sataşır:
- Yazı iyi bir yazı ama senin elinden 
çıkmış değil. Anlaşılan bu, senin biçe- 
mine ve zekâsına değer verdiğin biri­
nin. Ona kendi adını vermekte sakınca 
görmemişsin.
Mme Caillavet’nin koltuklan ka­
barmıştır. O gün ilk kez, France sıkış­
tığında, yazılanna yardım ettiğini iti­
raf eder. Lemaître ona okkalı okşantı- 
lar yağdınr. Ama olayı bağışlamaz.
Jules Lemaître bir yandan da Mme 
De Loynes’e bağlıdır. Çünkü Madam 
onun ilk oyunu Başkaldıran Kadın ı 
Odeon’da oynatmıştır. Bu kez yazı­
dan duyduğu kin onu Mme Caillavet’­
nin salonundan uzaklaştı nr. Daha 
sonraki günlerde Dreyfüs olayı patlak 
verip de yazarlar iki kampa aynldığın- 
da Lemaître’le France ilişkilerini iyi­
sinden keserler. Ne ki, Lemaître, şurda 
burda, France için, gençliklerinde baş­
layan dostluklarını bozacak bir şey 
söylemiyordur. 1908 yılında France, 
Penguenler Adası’nı kendisine birkaç 
tatlı sözle gönderdiği vakit o da şu ya­
nıtı yazar:
- Benim kralcılığım ve Katolikçili- 
ğim hemen hemen her alanda sizin 
gerinizde kalır. Sizin hayranlık yara­
tan bir dehanız var.
France-Maurras dostluğu
France, 1890 yılında Charles Maur- 
ras ile tanışınca, aralarında güçlü bir 
dostluk başlar. Mme Caillavet, yazlık­
tan döner dönmez de onu Hoche So­
kağındaki eve getirir. Maurras da 
Madama hemen ısınmıştır. France ve 
Madamla olan dostluğu bütün yaşamı 
boyunca sürer. Yıllarca sonra şöyle 
yazacaktır:
- İkisinin de bana karşı olan tutumu 
anılarımın en unutulmaz parçaların­
dan birjdir.
Charles Maurras, bir ara siyasal dü­
şüncelerinden ötürü Madamın çevre­
sinden uzaklaşmak gereğini duyarsa 
da ona bağlılığı yine sürgit olmuştur. 
1892 yılında kendisine bir sürü sıcak 
mektup da postalar. Bunlardan birin­
de şöyle diyordur:
- Çok ağır bir burun nezlesi, beni 
dünden beri yerden yere savuruyor. 
Bana yazmak istediğiniz o çok ince, o 
çok nazik saürlardan ötürü size teşek­
kürlerimi sunarım. Bir yıldan beri beni 
yüreklendiren, bana canlılık veren o 
cana yakın sözlerinize de bin teşekkür.
Bunlar yaşamın güzelliğini ve değerini 
arttırıyor. Mektuplarınız, nasılsa, be­
nim en çok sevdiğim tablolara benzi­
yor.
Proust Madamla tanışıyor
Proust’a gelince o, 1890 yılında Ma­
damla tanışmıştır, ilkin oğlu Gaston’- 
la arkadaşlığı olmuştur. O sıralar 
Proust erliğini yapıyordur. Hoche So- 
kağı’na izinli olduğu günler geliyor­
dur. Madam ona da öylesine yakınlık 
gösterir ki aralarında hemen güçlü bir 
dostluk kurulur,
O yıl Marcel hep üniformasıyladır. 
Boynu omuzlarına değin gömülüdür. 
Başı geriye doğru atılmıştır. Büyük 
berjerlerden birine hemen hemen ya- 
tarcasına sığınıyordun Koltuğun min­
derleri, köşe yastıkları er kılığını gü­
lünç bir duruma sokuyordun Bitmez, 
tükenmez bir yorgunluğun altında ezi­
liyor gibidir. Ciddi bir yüzü, melanko­
lik ve büyük ela gözleri vardır. Bembe­
yaz dişleri soluk yüzüne aydınlık boca 
ediyordur. Sık sık da yüzünde gülü­
cükler çiçekleniyordur.
Yakışıklıdır, sevimlidir, kibardır.
Bu yandım alamadım pazar günle­
rinde, genç eri, saat 18.00’e doğru 
sandviçlerle, pastalarla tıka basa dol-
duruyorlardır. Ayrılırken yolda yeme­
si için cebini de onlarla dudak dudağa 
getiriyorlardır.
Proust'un bu kılıkta, salondaki ko­
nukların önünden geçerek onlara 
“hoşça kalın” dağıtması kadar gülünç 
bir şey yoktur. Ellerinde paketler, ba­
şında kepi, treni kaçırmasından kor­
kan Gaston’un telaşı, bu ayrılık sah­
nesini adamakıllı ağırlaştınyordur.
Erliğini bütünleşikten sonra Pro- 
ust’ıı yazı yazmaya iteleyen de Ma­
damla oğlu Gaston olacaktır. Ma­
dam, 1896 yılında Proust, ilk kitabı, 
Hazlar ve Günler’i yazdığı vakit de 
France’tan ona bir önsöz elde eder.
Ey okur, işi baskete çevirdiğimizi 
anlamışsındır. Tüm yazarları bir bir 
evlerinden alıp potaya attık.
Civcivli bir basketti bu.
A. kapmak istedi, elinden kaçırdı. 
B. bugün çok bozuk. C.’den uzun bir 
top. Koş yavrum. D. koş. Hallah hal- 
lah atmıyorlar, top çeviriyorlar. E. 
hatalı yürüme yapıyor. Top F.’de. Dö­
nüp atışını yapıyor. Bir ütül. Faulü 
yapan B. oyundan çıkıyor. Yerine G. 
giriyor. Baskılı alan savunması sürdü­
rülüyor. Maçın bitmesine 5 saniye var. 
Dört, üç, iki, bir. Paydos.
Kendimizi baskete öylesine kaptır­
dık ki, daha önce Mme Recamier’yi
öldürmedik. Ama bu kez Mme Cailla­
vet’yi öldüreceğiz.
Böylece belki biz de altı okka yazar­
lar sırasına girmiş oluruz.
Ne ki, Mme Caillavet’nin ölümünü 
hızlandırmak için küçük bir oyuna 
başvurmakta sakınca görmedik. Ana­
tole France’ın, Arjantin’de iken çıtıpıtı 
bir tiyatrocu kızla evlendiği haberini 
yaydık. Bu şakadan başka bir şey de­
ğildi. Ne var ki, bunu işitir işitmez, 
Madamın yüreği “şerik kıvrak zeybe­
ği” oynamaya durdu.
France, kısa süre sonra Arjantin’­
den dönüşünü yapınca Madam gerçe­
ği öğrendi, ama iş işten geçmişti. 12 
Ocak 1909’da, günlerin ve gecelerin 
yapraklarını çevirirken sayılı solukları 
tamamlandı.
Bitiş düdüğü______________
Edebiyat salonlarının, basket oyun­
larının fıştıklanması da burada sona 
eriyor.
Sanırım, çokları edebiyatçılara uza­
tılan bu sıcak bakışları anlamayacak­
lardır. Çünkü, hemen hemen herkes, 
1892’de Bugünün Görevi adlı kitabı 
yazmış olan Fransız yazan Paul Des- 
jardins gibi edebiyatı, Aziz Yuhanna’- 
nın sözünü ettiği simgesel canavara
M a
Askerliğini tamamlayan Marcel Proust'u yazarlığa Madame De Caillavet 
ile oğlu Gaston itti. Proust'un 18%’da yazdığı ilk kitabı Hazlar ve Günler'e 
önsöz yazması için Anatole France’ı zorlayan da yine Madam De Caillavet'dir.
arcel Proust 
Madame De Caillavet’yle 
1890’da tanışır. O yıl 
Marcel hep
üniformasıyladır. Boynu 
omuzlarına değin 
gömülüdür. Başı geriye 
doğru atılmıştır. Bitmez, 
tükenmez bir yorgunluğun 
altında eziliyor gibidir. 
Ciddi bir yüzü, melankolik 
ve büyük ela gözleri vardır.
benzetmektedir.
Doğrusu biz, Paul Desjardin’e bir 
şey söylemeyeceğiz. Biz böyle görme­
dik. Ona kalırsa güzel kurulmuş bir 
tümce bile tehlikeden başka bir şey de­
ğildir. Üslup (biçem) ise bir hastalıktır. 
Ama Dcsjardins’in kolay bir yolu da 
var. Kimseyi eleştirmez. Sadece kin- 
lenmcden aforoz eder.
Belki bizi de aforoz edecektir.
Ama bunu herkes yapacaktır. 
Yazımıza alkış tutanlar da, ona bu­
run kıvıranlar da aforoz için salyasü- 
mük koşacaklardır.
Kimisi ise. Kahveler ve Kediler ki- 
taplanmızda olduğu gibi, ilkin yazdık- 
lanmızı, sızma zeytinyağı gibi sızdıra­
caklar, sonra da kurumun afur-tafur 
bir kine bürüneceklerdir.
Haydi hayırlısı.
ÖZÜR: Yazı dizisinde kullanılan 
aksanlar nedeniyle bazı isimler yanlış 
yayımlanmıştır. Okurlarımızdan ve 
Salâh Birsel’den özür dileriz.________
BİTTİ
İki aşam ada köklü vergi reform u
VERGİ
REFORMLARI
Prof. Dr. SALİH SANVER
A  949 yılının dört yasası; gelir ver­
gisi, esnaf vergisi (tasan, işletme ve 
gezginci işler vergisi adı ile kapsamlı 
idi), kurumlar vergisi ve vergi usul ya- 
salandır. Genelde, kimi önemli ilke 
kurallan -bilerek ya da bilmeyerek- 
atlanarak, Almanya’dan uyarlanmış­
tır.
İ 9 4 9  yılında; bina vergisi, arazi 
yergisi, veraset ve intikal vergisi ile 
hayvanlar vergisi yasatan; diğer do­
laysız vergi yasalanydı.
doğrultusunda, 1950'li yıllarda esnaf 
vergisi kanunu kaldınldı. esnaf muaf­
lığı ve götürü ticari kazanç saptama 
koşulları devlet aleyhine genişletildi.
1. 960 askeri iktidan, ücretlinin ver­
gi yükünü arttıran, tanm işletmelerini 
vergilendiren, kurumlar vergisini artı­
ran düzenlemeler yaptı. Servet beyanı 
getirdi.
O ,
G oTürültü edenler, kendileri için 
başarılı oluyorlardı. Karma komisyon 
raporu, muhtelif vilayetlerin ticaret 
ödalan, defter tutmaya ve vergi idaresi 
zayıf diye tasanya karşı koydular tes­
pitini yapıyor. Böylcce, yirmi beş yıl 
önceki bahane -aşağıda göreceğiz, is­
tihlak vergilerindeki bahane- sürdürü­
lüyor. Orta ve büyük boyda çiftçiler 
tasarıya karşı koyuyor. Bu gürültücü­
ler de sonuç alıyor.
100.000 lira geliri olan gelir vergisi 
yükümlüsü 35.000 lira vergi öderken, 
100.00 lira dağıtılmayan kazancı olan 
kurum, 23.500 lira vergi ödüyor. Eko­
nomik nedenlerle değil, vergide kaça­
mak (vergiyi içerine) için kurumlaşma, 
mantarlaşma biçiminde artıyor. Top­
lam kuralının farkı gidermesi müm­
kün. Geç ödeme ve hamiline yazılı 
hisse senetleri; bu iki nedenle, fark uy­
gulamada kalıyor.
S iy a s a l  fırsatçılık (oy avcılığı)
__'zel kesim, düzenlemelerde gö­
rüşlerimizden yararlanılmadı diye, bu 
düzenlemelere hemen karşı çıktı. 1961 
yılında Vergi Reform Komisyonu ku­
ruldu. On üç kişilik komisyonda, altı 
kişi Odalar Birliği temsilcisiydi. Ko­
misyon, ana ve ek raporları, 1969 yı­
lında, altı cilt halinde yayımladı.
K c.omisyonun vergi kavramı ve 
vergilenme amaçları, 1950 reformu- 
nunkilerinin tam tersidir.
"Memleketimizde ilk defa devlet 
sektörü ile hususi sektörün işbirliği 
yapmasına imkân veren.... bir komis­
yon kurulmuştur.
...Amprik, statik ve bitaraf mali ver­
ginin yerini aktif yapıcı, dinamik bir 
politik vergi, başka bir deyimle düzen­
leyici vergi almıştır.
...Reformun... temel hedefler... (in­
den biri), vergi sistemimizi.... ekono­
mik fonksiyonlarını gereği gibi yerine 
getirecek şekilde tesis etmektir.
...Sanayii ferahlatıcı fıskal tedbirler 
almak, bu arada mesela envestisman- 
lara vergi avantajı sağlamak gibi hu­
suslar, vergi sistemlerinin temel gaye 
vc hedefleri arasında bulunmalıdır.
löz konusu terslik nedeniyle, iil-
kemizde 1949 yılı değişiklikleri reform 
ise; 1961 ve kovalayan yıllar değişikle­
ri deform’dur diyorum.
3-961 deform komisyonu (Ben 
böyle adlandırıyorum) yayınının ana 
yapısı, vergi sistemimize kayırmalar ve 
ayrıcalıklar getirmesidir. Komisyon, 
asırlar ötesinden gelen verginin mali 
işlevini (kamusal malların karşılanma­
sı), yüzyıllar ötesinden gelen sosyal iş­
levini (hakça vergileme, zenginin fa­
kirden fazla miktarda vergilenmesi) 
arka plana almış, vergilenme tarihinde 
ve mukayeseli vergilenmede hiç de yer 
almayan, tersine ekonomik işlevi 
(yüksek gelir gruplarını vergilememe) 
baştacı etmiştir. Sivil iktidar, komis­
yonun önerilerini benimsedi ve yasa- 
laştırdı. Vergi sistemimiz mali ve sosyal 
işlevleri yönünden çöktü. Ülkemizde 
1963 yılında, vergisel nedenle ilk hol­
ding kuruldu. Sayın Vehbi Koç, “ Ha­
yat Hikayem” (1973) kitabında, “Ver­
gi kalktı holdingi kurduk” diyor. 
Gerçekten yasa değişikliğiyle, kurum­
lar vergisinde gelir vergisi kesintisi 
sonsuza ertelenmişti. Holdingler, eko­
nomik nedenlerle değil, vergiden kaça­
mak (vergiyi içertme) amacıyla (ilke­
mizde mantar gibi çoğaldı.
1971  anayasa değişikliği ile 1982 
anayasası, vergilenme yetkisini meclis­
ten, hükümete ya da bakanlığa akta­
ran kurallar getirdi. Bu kurallar evvel­
ce ekonomik yönden çöken vergi siste­
mimizin hukuksal yönden de çökmesi­
ne, keyfi vergileme yapmaya olanak 
veriyordu. Yetki 1983 yılına kadar 
ılımlı kullanıldı. 1983-1991 dönemin­
de anayasanın özüne aykırı biçimde 
iyiden iyiye suistimal edildi. Hükümet 
karan ya da bakanlık tebliğiyle şuna 
vergi kondu, bundan vergi kaldırıldı. 
1983 yılında servet beyanı da kaldırıl­
dı. 1980 askeri darbesi, vergi yasaları­
mızda kimi iyileştirici değişiklikler 
yapabilmişti. 1983-1991 döneminde 
kayırmalara vc ayrıcalıklara yeni yeni 
kayırmalar vc ayrıcalıklar eklendi.
1925 yılında aşar kaldırılınca.
1926 yılında “ Umumi İstihlak Vergi­
si” getirildi. Oran yüzde 2.5’tu. Bu ver­
gi yayılı tipte bir muamele vergisiydi. 
Bu vergi "Eğlence ve Hususi istihlak 
Vergisi” ile tamamlandı. Oran yüzde 
10-30 idi. İki vergi de çağdaştı. Vergi 
yasalan tüccar ve sanayicinin "Defter 
ve hesap tutamayız” itirazıyla karşı­
laştı. Piyasa ta 1870’li yıllarda kurulan 
Mekteb-i Ticari Aliyc’nin yetiştirdiği 
nitelikli vc mektepli Rum ya da Muse­
vi, gene nitelikli alaylı muhasebeciyle 
doluydu. Bunlar pekâla tüccar ve sa­
nayicinin kâr hesaplarını tutuyordu 
da. Kârın bir oranla çarpılması olan 
verginin hesabını yapamıyordu! Ba­
hane pek sudandı. Yazık ki, gürültü iş 
gördü. 1927 yılında toplu Muamele 
Vergisi'ne geçildi. Mükellef sayısı 
azaltıldı. Bu vergi yasası üç değişiklik 
gördü (1931, 1934, ve 1940) muafiyet 
ve istisnalar genişletildi. 1934-1946 dö­
neminde "Bazı Maddeler İstihlak Ver­
gisi” yasası da uygulandı. Pek gelir 
sağlamayan kimi yerel yönetim vergi­
leri vardı. 1957 yılında gider vergileri­
ne geçildi. Bu geçiş. Muamele Vergisi’- 
ne göre bir geri gidişti, vergi ijk istihsal 
maddeleri üzerine yığıldı. Özel kesi­
min vergi yükü azaldı. Kamu kesimini 
(kamu ekonomik kuruluşlarının) ver­
gi yükü arttı. 1985 yılında Katma 
Değer Vergisi yasası çıkarıldı. Mali 
Danışmanlık Meslek Yasası, temel 
hatalarla dolu olarak, 1989 yılında çı­
karılabildi. Yasada sınav ön koşulu -ol­
mazsa olmaz koşulu- yazılı değildi. O 
günün siyasal iktidan uygulamada 
mesleği oluşturacak Geçici Kurulu, ba­
kanlık müsteşar yardımcısının baş­
kanlığında kurdu. Sanki Ankara baş­
savcısı, barolar birliği başkanı olmuş­
tu! Geçici Kurul, önüne gelene meslek 
belgesi verdi. Mesleği sulandırdı. Ser­
maye Piyasası Kurulu da, genel kabul 
gönnüş muhasebe ilkeleri vc bilanço- 
lama kuralları diye ülkemizde hesap 
işlerini bozdu. Söz konusu ilkeler vc 
kurallar, yasaları olmadığından, 
ABD’dc uygulanıyordu. Kara Avrıı- 
pası ülkelerinde ticaret ve Vergi kanun­
larında, düzene uygun ilkeler vc kural­
lar yazılıydı. Ülkemiz, tarihsel vc yasal 
gelişiminde. Kara Avrupası ülkeleri 
içinde yer alıyordu. Tek düzen hesap
planı, Nazi Almanyası'nda ve geçmiş­
te Fransa planlamasında kalmıştı. 
Hiçbir ülkede günümüzde böyle bir 
hesap yoktu. Halen İstanbul defterda­
rı İstanbul meslek odası başkanlığını 
da.yapmaktadır. Sanki İstanbul savcı­
sı İstanbul baro başkamdir!
•
i k i  aşamada, köklü bir vergi refor­
mu yapabiliriz sonucuna varıyorum. 
Birinci aşama 1992 yılı sonuna kadar, 
ikinci aşama 1993 Nisan ayı sonuna 
kadar, 1993 nisan gerçekleştirilebilir 
görüşündeyim.
B•irinci aşamada; götürü usûlle 
vergilenme ve ekonomik teşvikler kal­
dırılabilir, bir servet vergisi -en azın­
dan servet beyanı- getirilebilir (bu 
olmazsa bir vergi sistemi çalışmaz), 
vergi oranlan varolanın üçte ikisine 
indirebilir, aynı miktar gelire ya da ka­
zanca eş oran uygulanır, yürütmenin, 
yetkileri, hükümetin demokratikleşme 
amacı doğrultusunda daraltılır, uzlaş­
ma müessesesi tümüyle kaldınlır -bif 
Batı ülkesi, kamusal alacağı, pazarlık 
(sulh) konusu yapmaz- meslek yasası 
düzeltilir, beyanname olayı mutlaka 
uygulamaya geçirilir.
Lkinci aşamada, Almanya’nın vc 
Avustralya’nın dört temel vergi yasası, 
1993 tarihi itibariyle Türkçeye çevrilir, 
iki iilkc yasalan birbirine tam koşut­
tur. Ülkemiz dört temel vergi yasasına 
(GV-KV-KDV-VU) uyarlanır.
E nınflasyonıtn nedenini sadece ka­
mu kesimine, vergileyememenin nede­
nini sadece vergi yönetimine bağlaya­
rak, bir vergi sistemi kurulumaz. Titiz 
ve ölçüsüz bir belge düzeni de bir vergi 
sistemini kurmaya, hiç, ama hiç yet­
mez. .
Vcergi sistemi, hakça yasalarla 
hakça uygulama ile kurulabilir. Ada­
let hükmetmenin temelidir.
b it t i
politika ve ötesi
MEHMED KEMAL__________
Beşlik Simit Gibi...
Çocukluğumuzda sokak satıcısından bir çeyreğe aldığı­
mız simidin tanesi bin beş yüz lira, yakında iki bine çıkar. 
Çeyrek, yani beş kuruş. Bir çeyreğin öyle bir değeri var­
mış ki oturdukları yerde kasılanlara,
“Beşlik simit gibi kabarma” derlerdi.
Gazeteciliğin simgesi çayla simit değil miydi? Gazeteci­
nin yoksulluğunu belirlemek için çiziciler çayla simidi kon­
durmayı unutmazlardı.
Geçende kimi arkadaşlarımız bin liranın öyküsü üstüne 
çeşitlemeler yaptılar. Ne alınır, ne satılır anlatmaya çalıştı­
lar. Bildiğimiz, bir doların gelip sekiz bine dayandığıdır. 
Yılbaşına kalmaz, on bin lira bir dolar olur. Başıboş bıraktı­
lar da gücü yeten bolca dolar görebiliyor. Alışverişlerimiz 
dolarla değil mi? Bir kiralık dam aramaya kalkın, her türlü 
alışveriş dolarla oluyor.
Anımsarım Hazine’den birkaç dolar istediğiniz zaman 
bakan imzası gerekliydi. Bir Kemal Cantürk vardı, rahmet­
li Haşan Polatkan işler kolay görülsün diye bir imza yetkisi 
de ona vermişti. Bir imza için bakan aradığımızda, Kar- 
piç’in tuvalet önlerinde bakan beklediğimiz olurdu.
O zaman Vatan’da idim. Ahmet Emin yurtdışına çıkacak­
tı, ille dolar da dolar... Tuvalet önünde, vestiyerin karanlı­
ğında Maliye Bakanını yakaladım, kıyamadığı kağıdı 
imzaladı.
"Burada da olur mu" diye takıldı. Kıramamıştı ama işin 
gülünç yanını hepimiz biliyorduk. Maliye tarihinde tuvalet 
önlerinde bakan bekleme dönemi de vardır.
Her şeye çok kısa sürede yavaş yavaş alıştık. "Biz döviz 
ve enflasyon bilmezdik” diye başbakanlardan, “Her ma­
hallede bir milyoner...” diyenlerine değin geldik. Her mil­
yonun bir sömürü olduğunu öğrendik.
Ocak kararları ile 12 Eylül darbesine geldik. Her mahal­
lede bir milyoner dönemi gerilerde kalmıştı. Gelen başba­
kanlar, trilyonlar için "Bu rakamları telaffuza alışmalıyız" 
diyorlardı. “Hayali ihracat”, "köşeyi dönme”, “dolarla alış 
veriş” olağan sayılıyordu.
Bir ülkeyi ulus yapan öğelerin başında bayrak ve parayı 
gösterirler. Bayrak duruyor, ama para Amerikan Doları’na 
dönüşeli çok oldu.
Yunan PolatlI dolaylarına geldiğinde Osmanlı Lirası ge­
ne geçerliydi. Bir şey verdiğinde bir şey alabiliyordun. 
Bizim liraya hiçbir alma olası değil. Böyle bir para var mıy­
dı diye şaştığımız oluyor.
Lübnan’da yıllarca iç savaş oldu. Bir Lübnan Lirası hala 
geçerliydi. Bir savaştan çıkmış Irak için de öyle değil mi? 
Hele Irak altını değerinin bile üstündedir.
12 Eylül rejimi hala yürürlüktedir. Mapusaneleri, mah­
kemeleri, ekonomik kararlarıyla... Parayı Amerikan Do- 
ları’nın sultasından kurtardığımız gün 12 Eylül’den de kur­
tulacağa benzeriz. Bundan hiçbir kuşkunuz olmasın!
Erzurum, Sivas kongrelerini yaparken Amerikan man­
dasıyla da savaşıyorduk. O savaşı kongrelerle yendik. 
Amerikalı bu yenilgiyi bağışlamamış olacak ki üçünü do­
larla oynayarak alıyor. Bu oyunun tutsağı ne çok gönüllü 
varmış!..
Şimdi düşünüyorum da ismet Paşa köşke oturduğunda 
paranın üstüne resmini koydurtmuştu. Devlet, kimin elin­
de kanıtlamıyor mu? Şimdi resim duruyor ama para Ame­
rikan Doları boşuna beşlik simit gibi kabarmayalım...
BULMACA
■E
SOLDAN SACA: 1 2 3
1 / Denizaltlarda, 
tanklarda, siperlerde 
kullanılan ve bir en­
gelin üstünden gör­
meyi sağlayan optik 
aygıt. 2 / M uhte­
mel.... Kimi üfleme­
li çalgılarda titreşe­
rek ses çıkaran ince 
metal yaprak. 3 / Ye­
rinden oynamış bir 
nesnenin düşmemesi 
için konulan destek.
4 / Seryum elementi­
nin simgesi... Bir 
hayvan. 5 / Sürtme 
yoluyla kâğıt ya da bir başka düzgün 
yüzey üzerine aktarılan grafik karak­
teri. 6 / Konut... Birleşmiş Milletler’e 
bağlı bir örgüt. 7 / Bir mal ya da pa­
ranın emek verilmeden sağladığı ge­
lir... Tavlada bir sayı. 8 / Piston. 9 /
Ortaoyununda kadın rolüne çıkan 
erkek oyuncu... Kurnaz, açıkgöz.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:1/ Hal­
kın kültür düzeyi en düşük kesimi­
nin zevklerine uygun olan. 2 / Bir g ö z _____________________
rengi... Etek ucuna doğru genişleyen giysi. 3 / Eski dilde bay­
rak, saçak. 4 / Bir peygamber... Aralıksız yinelenen ve artık dü­
şünmeksizin yapılan eylemlerin tümü. 5 / Sakızlı, bir tür diken­
li çalı... Bir cetvel türü. 6. Hile, entrika. 7 / Serbest meslek sa­
hiplerini içinde toplayan resmi birlik... Marangozların dört kö­
şe delik açmakta kullandıkları araç. 8 / Matematikte kullanılan 
sabit bir sayı... Tanrıtanımaz... İki borunun birbirine birleşti­
rildiği yer. 9 / Borsada belli miktardaki hisse senedini belirtmek 
için kullanılan işlem birimi... Adana’nın bir ilçesi.
İLAN
TC
ÇARŞAMBA ASLİYE 1. HUKUK  
MAHKEMESİ
Sayı: 1991/51
Davacı SSK Genel Müdürlüğü vekili Av. Fikriye Semiz tarafından da­
valı Zekeriya Şen aleyhine açılan tazminat davasının yapılan açık yargıla­
ması sırasında verilen ara karan gereğince;
Davalı Zekeriya Şen’in belirtilen adresinde tebligat yapılamadığı ve 
tüm aramalara rağmen tebligata yarar adresi de tespit edilemediğinden 
adı geçen davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, davalı 
Zekeriya Şen’in duruşma günü olan 24.11.1992 günü saat 9.00’da mahke­
memizde hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi, aksi 
takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği HUMK’nın 213 ve 
217. maddeleri gereğince dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur.
Basın:50820
İLAN
ANKARA 14. ASLİYE HUKUK  
HÂKİMLİĞİ’NDEN
Dosya no: 1992/47
Davacı: Aysun Altıparmak
Vekili: Av. Masan Akgün - GMK Bulvan No: 17/6 Dcmirtepe-Ankara 
Davalı: Adem Altıparmak - Kuyucak Sok. No: 9/3 Seyranbağlan-Atıka- 
ra
Dava: Boşanma
Davalının yukarıdaki adresine çıkartılan davetiye bila tebliğ iade edil­
miş, emniyetçe yaptırılan tahkikat neticesi sarih adresi tespit edilemedi­
ğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşması 
24.11.1992 günü saat 10.40’a bırakılmıştır. Meşkûr gün ve saatte duruş­
maya gelmediğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz hûsusu 
veya dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilan tarihinden iti­
baren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur. 16.10. 
1992
Taha Toros Arşivi
